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EÜSIi í EL JAPOH 
Respecto al peligro iamineote de ana 
ruptura de hoatilidadea entre el Japóo 
y Kneia, nn corresponsal americano 
eavia los detalles siguientes: 
Los últimos informes diplomáticos 
que indican claramente la imposibili-
dad de aplazar por mucho mAs tiempo 
oná guerra entre Ensia y elJapón. La 
hostilidad del Japón se está haciendo 
clara y activa, y essólo cuestión de sa-
ber hasta cuándo poede continuar Ra-
eia en BU misteriosa paciencia y repug 
uancia en precipitar una ruptura ine-
vitable. 
E l Mikado dió órdenes á los minis-
tros de Guerra y Marina de apresurar 
la final movilización de las fuerzas de 
tierra y mar y de poner todas las for 
talezas, defensas de costa y arsenales 
en el estado de preparación que requie-
ren las necesidades de la guerra. Así 
Ies trabajos empezados en febrero sa 
están llevAndo adelante día y noche. 
(Jincuenta y nueve buques degnerra 
de todas ciases están ahora coiapleta-
mente listos, y todos los que no se ha-
llan ya en aguas chinas ú otras tienen 
constantemente vapor en las calderas. 
E n Tokio hay doce mil hombres de in-
fantería de marina, dispuestos á salir 
ó la primera llamada para China, por 
vía de Nagasaki. 
Dorante los últimos diez días se han 
reforzado la guarnición con veintiocho 
mil hombres de infantería y artillería 
sacados de las guarniciones del inte-
rior. E l gobierno japonas ha enviado 
dos agentes navales á Inglaterra con 
órdenes de comprar eeia vapores de los 
más rápidos que puedan encontrarse 
para dfdicarlos al transporte de tro-
pas, E l 10 de junio se celebró consejo 
especial y secreto de ministros biijo la 
presidencia del Mikado. 
Todas estas indicaciones de nn pro 
pósito firme, inalterable y determina-
do por parte del Japón, producen su 
efecto en el cuerpo diplomático extran-
jero de Tckio y apenas pasa día sin 
que los representantes extranjeros, 
con excepción de loa de Inglaterra y 
loa Estados Unidos, se reúnan á discu-
tir el crítico estado de loa negocios en 
la legación ingle a. 
Y a se ha dicho que el Japón no se da 
el trabajo de ocultar aus fuertea aenti 
mientoa ruaófoboa, y sus protestan 
contra los revoltosos armados de Rusia 
por las fronteras de China y Corea eon 
'Vigorosas. íáe me iuionua por buen 
conducto que los enormes dispendios 
del Japón eo preparativos de guerra, 
han llegado al punto en que los minis-
troa no podrán, quieran ó no, eximirse 
de apelar á los extremos para justificar 
los tremendos impuestos que se cobran. 
E l despacho de Puerto Arturo, ae-
güa el cual andan por aguas chinas 
quince buques de guerra ruaoa, cuyo 
desplazamiento suma ochenta mil to-
neladas, y que el crucero Rossia ha 
penetrado en el puerto de Taku, tam-
poco es de lo más á propósito para sua-
vizar la excesiva tenaión de ánimo que 
experimenta el Japón. 
H O R T I C U L T U R A 
H i O H T A L I Z A S 
A fin de que loa hortelanos, para 
quienea esonbimoa especialmente ca-
tas líneas, puedan apreciar el valor 
relativo del estiércífl, aegíí'i ti grado 
de deacomposición máa ó menos avan-
zado en que ae halle, reproducimos á 
continuación loa aignientes análiaia 
hechos por el Sr. D, Luis María ütor , 
en an obra titulada L a AgricuKu- a 
Moderna: 
Composición del estiércol fresco. 
Apua B8-170 
Materia orgánica soluble 2.480 
Id. id. insoluble. ' 2̂ ?̂QQ 
Materia inorgánica soluble 1.540 
Id. id. insoluble 4.0)0 
lOO.000 
La materia orgánica soluble con-
tiene do nitrópeno 
Y equivale en aosoüiaeo á 
La materia orgánica insoluble 
contiene de nitrógeno 
Y su equivalente en amoniaco es, 
Las 1.5 40 partes de materia 
nict» soluble están compuestas 
Sílice soluble 





Cloruro de sodio 
Acido su l fúr ico 

















Las 4.050 partea de materia inorgá-
nica iosolublea están formadas de 
Sílice 1-6.8 
Oxido de hierro y alúmina 0.59 ; 





Acido sulfúrico 0.' 01 
Acido carbónico y pérdida 0.430 
4.050 
Contposfeión del estiércol seo en 100 p f>ies. 
Agua ---
Materia orgánica soluble 7.330 
Id. id. insoluble 70.150 
Materia inorgánica soluble 4.550 
Id. id. insoluble 11.970 
tiércol fresco, y que la materia orgáni-
ca no ejerce ningún papel en la vege-
tación sino despnés de haberse dea-
compuesto en ácido carbónico y amo-
niaco, que son los disolventes de las 
sales mintraiee del abono y del te-
' reno. 
100.000 
Nitrógeno contenido en la mate-
ria orgánica soluble — 
Y su equivalente en amoniaco 
Nitrógeno contenido en la mate-
ria orgánica insoluble 
Equivalente en amoniaco 
La^ 4.550 partea de materia 
nica soluble están compaeataa 
Siíicfl soluble 





Cloruro de sodio 
Acido fosfórico 

















Laa 11,970 partes de materia inorgá-
nica insoluble están formadas de 
Sílice asimilable 2.805 
Idem insoluble. 1.G59 
Oxido de hierro y alúmina 1.404 





Acido sulfúrico 0.2JO 
Acido carbónico y pérdida 0.322 
Loa análisis que preceden demuea-
tran que ea muy débil la proporción 
de ácidos y bases minerales en el es-
LOS L l IHES11 iril *i8 
l i GRANADA 
O B I S P O Y C U B A 
* LA GRANADA 
q u i e r e d e d i c a r e l l u n e s , d í a de S a n C r i s p í n , 
p a t r o n o de l o s z a p a t e r o s , 
á favorecer al pubiieo que quiere gastar poco 
y salir bien despachado, vendiendo á precios de ganga 
Calzado para señoras, para niños, para caballeros, 
s a l d o s y r e s t o s de s u s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de todas clases, tamaños, pieles y formas. 
U o por b a r a t o d e j a de s e r b u e n o . 
Pueblo habanero: aprovecha la ganga de los lnne.3 de 
L.A GRABADA, peletería 
o 9fi4 O B I S P O Y C D B i . 
10 Jñ 
Lo que m a s conviene. 
Lo íiuc m.l'í conviene saber H pííblico en ía actualidad es, a n f la 
n^qum sdc coser N E W H O M B . L E G I T I M A S , handetencren 
^T^TTr0T5«¿,iJ?,áf|n,n.a y eD ,a•, laderas de la armadnra el uombre 
i v r t w H O M E con Ittras doradas y en el pedal con letras nesras; 
pero |iOr <*\ eslo no futse suflcienle fl conlrarmfar las muchas fmita-
^.mos quo v eiieu á este mercado, neresario que el pfibüco se lije en 
XJN G A L G O que traen las L E G I T I M A S en la planilla base de 
ia Mfqafa•• fMrgal*« es la pennlna marca de fábrica. 
J VLWITIMP c VKI'NJt1an<»1s nne somos los exclaslvos Asantes dft las mü. ninas M-W m»ME, así Cf mo de las dt- !'< ra l , Aew Ideal, La R d i ñ d n v Fnrar te e doble pespontP,T de las W t l c O X GIBHS, decadenetá . I i a l n a n 1 ^a io r , t e 
Tenentos cmslaiiiemente un surtido hi rmo o en Relojes de todas clases imifmi. 
ñas de rizar y plegar, ariKulos do fantasía, plumeros, bicicletas! A a t a i é B l S eTc 
Seccnvouen mflquiuas de coser de todos los sistemas. eic. 
T e l é f o n o 315, S O P E Ñ A & V I D A L , Representantes y Agentes, 
ÚQicoa para la Isla de daba, de The New Home 3. M Co 
and Wilcnx & Gibbs S. M. Oo. 
ORR112, 0' ,REILIj"2'' casi esquina á B E R N A Z A 
C 1,65 alt 10-30 Jn 
H E R M 1 D A . 
No acertamos á explicarnos por 
qué »apone, ó, mejor dicho, afirma 
La Discusión, que el viaje de su re-
dactor señor Hermida á Par ís , ha 
de producirnos pesar, ira y no sa-
bemos cuántas malas pasiones más. 
Todo lo contrario, Bl señor I le rmi 
da hace con gasto—y es natural— 
ese viaje, y como nosotros léjos de 
profesar enemistad alguna al origi-
nal y ameno cionista de La Discu 
sión sentimos hacia él sincera sim-
paría, pues por houiade suya más ó 
menos no habíamos de romper los 
lazos de un afecto que data de mu-
chos años, nos alegramos sincera-
mente de que al fin se haya trocado 
en realidad su esperanza de visitar 
la Exposición Universal y de vo l . 
ver á sus queridas ciudades de M i -
lán y Venecia. Y nos alegramos 
tanto más, cuanto que la ausencia 
del señor flermida nos proporcio-
nará el regalo de crónicas delicio, 
sas ncerca de la gran íória del Mun-
do; porque el excelente y genial — 
¡y tan geuia1!—compañero, no es 
de los que se marean y pierden la 
cabeza y el sentido ante las mag-
niíicencias y los esplendores de Pa. 
rís. 
Y no podemos ofrecer mejor 
muestra á La Discusión (\e que, lé-
jos de entristecernos nos encanta 
el viaje del señor Hermida, que 
despedir á éste car iñosamente en 
nuestras columnas, felicitándole y 
deseándole las más intensas y gra 
tas emociones en su interesante 
turnee S Nueva York, Cádiz, Sevi-
lla, Barcelona, Génova, Venecia, 
Miián y Paría 
m e b í i a i e nmm\ 
REOUERDOS 
D E ÜN P R I S I O N E R O I N G L É S 
Par í s 10 de junio 
¿Oí acordáis de mister Wioston 
Spencer Oharchilf Este periodista gran 
señor, descendiente de Malboroogh y 
corresponsal militar de nn diario in. 
g'és, acaba de contarnos, en nn libro 
que Abel Obovalley tradoce y comen-
ta, la odisea de sos aventuras africa-
nas. 
Porque Obarcbil, qne había ido al 
üabo con objeto de escribir correspon-
dencias, vióse obligado á renunciar á 
so profesión periodística, para vivir 
una verdadera novela de folletín. 
¡Obarcbil de BergeracI 
Una coche llnviosa, el tren militar 
qne lo conducía de una ciadad á otra 
fué detenido por los boers, 
—Yo soy periodista—exclajaó el no-
ble ingléf». 
—Ouando an periodista viaj* en tren 
blindado— contestóle un oficial bnr-
gber—ee expone a que lo bagan prisio-
nero. 
Bl pobre corresnonsal comenzó á 
temblar. Cada paso qne daba faacia 
Pretoria le parecía nn paso bacia la 
mnf rte. 
De pronto nnode los soldados que 
lo escoltaban, le gritó: 
—Ten cuidado con el clima. L a lluvia 
qne comienza á caer es may peligrosa 
para loa extranjeros. Toma, cúbrete 
con mi sombrero y envuélvete en mi 
capoto. 
—¿Y á tí qué te qoedal 
—¿A mí! Yo soy soldado . 
"Luego—dice Oburchil—bajóla tor-
menta*Tiu bimno religioso ae elevó. 
Loa boera cantaban los salmoa de la 
tarde, y las notas amenazadoras, pro-
ñadaa de odio y de fuego guerrero máa 
que de amor y piedad, beláconmeel co-
razón y me hicieron pennar qne en 
verdad la guerra era injusta, que los 
boera eran máa fuertea que nosotroa, 
que el jieio noadeaamparaba, qne laa 
ciudadea sitiadas se entregarían, que 
laa potencias intervendrían, que per-
derfamoa nuestro imperio africano, qne 
aquello era, en suma, nuestra agonía." 
En nn momento de reposo uu oíieial 
enemigo le preguntó: 
—¿Por qué noa hacéis la gnerraf 
— Porque vosotros queréis conqnia-
tar todo el Africa del Sur, fundar loa 
Bstadoa Unidos holandeses, reinar so-
Ios en estas inmensas y ricas tierras; 
porque vosotros oa proponéis echarnos 
de nnestras colonias y edificar una 
vasta federación 
— ¡Oh! ¡Si! —contestó el ofi-
cial. 
Y en aegoida agregó: 
— Pero no ea por eso, sino por robar-
nos nuestras minas. 
A la horade la cena el comandante 
de la escolta rogó á sn prisionero, ofre 
ciéndoleconservas y galletas, qne per-
donara lo f rogal de la comida, y le ase-
guró qne aquello era lo mejor qne ha-




Bfeotivamente, en Pretoria comió 
bien. 
Lo mismo que los demás oficiales in-
gleses, fué encerrado en el gimnasio ó 
escuela principal. ''Ese gimnasio—di-
ce ühnrchil—componíase de doce gran-
des salas, ocho para dormitorios, nna 
para refectorio, otra para jnegoa higié-
nicos, otra part» bañarnos y la otra p>a-
ra hacer ejercicios atlólicos. También 
teníamos un inmenso patio separado 
de la calle por una simple verja de hie-
rro que nos permitía gozar del espec-
táculo de la vida libre." Además de 
dórica suculenta comida, el gobierno 
lea permitía comprar lo que deseaban, 
con excepción de licores. 
Todoa loa díaa, algunos altos fnneio-
naiioa iban á charlar amistosamente 
con ellos. Les daban ncticiaa de la 
Querrá, les referían las peripecias de 
la organización, les contaban lo que 
sucedía en Europa, y, con nna senci-
llez patriarcal, confesaban sus victo-
rias y sus reveses, sus ensueños y aus 
temores. Una fe ciega parecía animar 
á todo el mundo. 
^ ílo el ministro de la Guerra del 
Tr^nsvaal, el señor de Sonza, portu-
gués de origen, muy conocedor de la 
vida europea y gran admirador de loa 
ing'eaes, mostrábase eecéptico. 
'•Bl señor Sonza—dice Ohnrcbil— 
H i j a s de M e l l a 
CASA DE MODAS PARA SEÑORAS. 
Sedería y Perfumería. Calle del Obispo 75 
Habiendo mve l lo f mbarcirme para el esiranjero eo Julio prój imo, con el propósito de vititar 
los cedtro» de la moda y )s elegancia, para traer á mi regreso todat U-s novedades ocnvenieaieíi para 
la casa de MODAS de mié bija» r mi SAS TRERIA; be determinado realizar las e i ú t e n c i . s de atuhas 
casas, para qce al recibir lo i.ocvo oo se mezcle con nala de lo amijiuo. 
La rebtja qne se ha becbo en los precio* en todos loe articnios qne s« Tendeo es la caes de mis 
bijas, es tan considerable, que ecalqnier cosa que alM se compre retultará nna ganga. 
Una visita á di( ba casa j i s con vencerá que es verdad lo a'^unoiado. 
Los sastre j el i libiico todo que deseen ebtener mis magniticas telas aiules y negras, (sin igua-
les en plaza) pneden aprcecbar esta oportunidad. 
En al ares negras y de listas en mllselinaa y piqués de verdadera novedad bav mucho donde 
elejlr.—N. M E L L A c í?» al5-27 JD 
C o n t r a el ca lor 
Yerbillas de hilo crudas, con bordado blanco y de colores 
muy lijeras, muy finas, muy frescas y muy bonitas, 
Muselinas bordadas blancas y de colores, muy finas; y 
muchas telas de novedad para blusas y vestidos, acabadas de 
llegar á los almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos, 
SAN RiFAEL Y GALU1M, 
c 867 
al lado de la peletería L A MODA. 
? alt a4 4 
gozaba de ana eitaacion Incrativa, y. 
por consecnencia, se interesaba por el 
Estado. No obstante, la familia de 
Kruger y loa holandeses en general, 
veíanle eon recelo conociendo sm sim-
patías hácia Inglaterra Érale, pnes, 
necesario ser may pradente." 
(Jierta t T d e nn viejecito foé á visi 
t a r á los prisioneros. Parecía t r i s t e . 
Era el sabio director del Moseo do 
Historia Natnral: 
—Señores—les düo.—^f^. Oe-i! Rho-
des me babía mandado p a r a nnestro 
Mnseo nn león admirable, el m^s bello 
león de la tierra. E^e l e ó n e r a mi o r -
grnllo j Y sabéis lo que ha hecho 
Krngerl Poea me ha obligado á devol-
verlo ¡Parece mentira! 
L a existencia de loe ingleses no re-
snltaba, pnes, mny desagradable, k 
pesar de lo cnal el nieto de Maiborough 
qn^ría fugarse. 
Qiiería fugarse y se fngó. 
Una noche, mientras el centinela de 
guardia charlaba a'lá, mny lejos, con 
otro soldado, Ohorchil, ágil y Inerte, 
saltó por encima de nna pared y fué A 
caer en el jardín de nna cas* decam-
po. 
Laa ventanas estaban iluminadas 
con linternas Japonesas, y en la terra-
za algunos caballeros encendían apa-
ciblemente su* cigarros. Bl periodista 
tuvo miedo, creyendo qne le veían. 
Tuvo m^a mî do que nunca; por la se-
gunda vez tftnb'ó, acostado ^n el soc-
io entre rósalos y mirtos. Al fia salió 
por nna pnerteoilla sin sor visto v 
Of,hó á andar por las callea con romb'i 
hácia laa afueras. 
Para l legará Lorenzo Márqnpz era 
necesario caminar quinientos kilóme-
tros, Al cabo de dos leguas de mar-
cha, nn tren pasó k sn Iñdo muy des 
pació. Trepó en él, metióse entre los 
sacos de nn coche de mercaderías y se 
durmió. 
En Lorenzo Márquez el cónsul inglés 
le recibió, como los cónsules saben r^ 
cibir á los periodistas que son al mis-
mo tiempo príncipes y millonario?. 
E. Gómez OarriUo. 
(Do E l Liberal) 
LA CiüSA DEJA Í D 1 M 
JUICIO ORAI. 
Volvió á dec larar en la sesión de 
ayer el señor Valdés López para pre-
sentar a] tribunal nuevas pruebas de 
sn inculpabiiidad, consistentes eu no-
jas despachadas en la Aduana con 
posterioridad á su procesamiento por 
laa mismaa partidaa del arancel por 
que hiciera 61 sus aforoa. 
Iguales pruebas presentaron respeo 
ío á los suyos los señores González 
Chacón y Martínez Mpsa. 
Declararon después loa señores 
Aróstegn;, Huerta, D'Onsta, Oornje-
do. Castro, Aralnce y Larrazábal, ha-
ciéndolo todca con amplitn i y minn-
oiosidad, t xplic\nio las respectivas 
función-a qne c a d a onal desomp^ñabi 
la Aduana y llevando t\\ á n i n M de 
en cuantos los oyeron el convencimien-
to de su inculpabilidad. 
Eoropa y América 
FERROCARRIL ELECTRICO 
Los periótlicos ingleses dedican es-
tos días grande espacio de sus colu i i . 
ñas á describir el nuevo proyecto d€ 
ferrocarril eléctrico que unirá á Liver-
pool con Manchester. 
Estas dos grandes ciudades distan 
nna de otra 52 kilómetros, y el tren in-
vertirá solo de diez y ocho á veinte 
raioutoa en el recorrido, lo que repre-
senta nna velojidad de cuarenta me-
tros por segundo, ó 140 kilómetros par 
hora. 
La via se construirá en línea recta, 
y no tendrá estaciones intermedias ni 
pasos á nivel. 
Estos verdaderos trenes relámpagos 
constarán de nn solo vagón automot-.*t' 
y se sucederán con intervalos de pocos 
ininntos. 
Para evitar que se alcancen en el 
camino estos proyectiles, se han adop-
tado precauclonea"eapeci»l«s, aparte de 
dotarles de potentes frenos. 
Los carruajes tendrán la forma de 
nna enorme fl cha afilada en sus estre-
moa y aeran diez ó doce veces mws lar-
gos que anchoa, á fin de reducir á la 
mas mínima expresión la resistencia 
del air»1: 
La vía constará de tres rails: el del 
centro, mas elevado, servirá de con-
ductor, y sobre él pesará especialmen-
te el carruaje, y los dos laterales sos-
tendrán el equilibrio del coche, de 
modo que este irá máa seguro con loa 
t.re« órdenes de ruedas de los coatados 
y del centro. 
Para mantener conatantemente la 
prodigiosa velocidad de 140 ki.ómetroa 
p^r hora, la U ompunía iostAlará la fá-
hnca productora de electricidad á la 
mitad del trayecto. 
bl movimiento comercial qne existe 
entre Liverpool y Manohester asegura 
la remuneración de este gigantesco 
negocio. 
SccísíM iraporiaiore 
fle finos as la MM 
Sibemos qne con este nombre SB e8~ 
tá formando nna sociedad anónima 
.•on nn capital de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
oro americano para la importumcn «le 
vinos, cognacs, wiírk es y demás ¡i? »-
ras procedente de Francia, Espsiñ-», 
Inglaterra, Italia y los Estados U u-
dos, la coai aiquirirá todos sus pro-
dn(itó»^*^!^'n!ínte f1,* los ontohems ó 
f ̂ Óri¿̂ í̂ f'9fi•••i|iñ• lo^.r^'^'es r roda o torea, 
ty.vrfr*r. J.. -^íij^^y-:!.-.. i: :f.-,i(gifej de ¡oa 
artículos queexpenda, hacerlo tambióa 
á precios mucho más baratos que se 
obtienen boy de las casas que los re-
ciben. 
Asegftfase también que los artículos 
para dicha sociedad serán comprados 
por persona inteligente y de larga 
práctioa en este negocio, tanto en este 
país como en Europa, cuya persona 
eerá á U vez la encargada de oiiigir 
aquí la parte relacionada con el depar-
lamento de vinos. 
L a dirección y administración de la 
Sociefla i será encomendada á comer-
ciantes de respetabilidad mny conoce-
dores del negocio en este paía y con 
gran práctica del mismo. 
Firmas de las más respetables del 
comercio de esta capital y algunas de 
los Estados Unidos serán los principa-
les accionistas de esta Empresa. 
D .'seamos ver pronto consolidado el 
proyecto, pues compren lemos las gran-
dísimas ventajas qne reportará esta 
P e f u m e r í a D i á f a n a 
Polvrs de arroz Snrah Bernhardt . 
Polvos de ÍIITCZ Pnlrir . ia . 
Polios de arroz Fedora. 
Polvos de arroz A la Violctie de Parvie, 
Jal rtu Federa, 
Jabón Sarah Bemttardt* 
Jabdu A la Violette de Parme, 
ü G r X J A D E T O C A D O R 
Bouquel Fedora . Heliotropo blanco. L i l a ruso. Y l a n g Y l a n g . 
Lecl ie de I r i s para refrescar y blanquear el cutis 
Agua de F e d o r a para perfumar el cutis ó los olores siguientes: 
Agua de Sarali B e r n b a r d t al perfume del Bouquet C a m e l i a . 
Agna de Ambar para el Tocador y el pañuelo. 
Agua de Colonia R u s a F E D O R A , 
Prillantína Diflfoua n! Ytnnq- Ylang 
Prillantioa la Violttle de P(n )ne. 
Brl lautina « rivalizada .1 la V i o l e ta , 
pnsfilnye con veutaja Ja pomada ACEITE 
FEDOkA, .no lieue rival para dar iuetre 
al cabello. 
Cr^nia Fedora para suavizar el cfltls, 
Cold-Crcam Sarah Bernh< r d l , 
CmiaéUcM A la Viol He de Parme, 
I orío tes A la Quinina, 
Lociones A la Viottitc de Parme. 
E l i x i r D e n t í f r i c o de los K R . P P del Mont Saint Michel . 
Pasta Dentífrica D L I f a n a á la Qqina y á la Glycer ina . 
Pas ta D e n t í f r i c a L A C A R M É I N E , la mejor'de todas. 
Esencias para el pafmelo Fedora 
Esencias ídem idem SeiraU Be, n l iardi 
Eseucías Ambaradas. 
Qninla esencia mdfano Pensamiento, 
Pf rfnnip lapones mu9ky€intia. 
Esencia del Lotujaet de l ioletes. 
E S T O S P R O D U C T O S S B V E N D E N E N L A 
Paragüería Francesa, 131, OBISPO, 131 
c 916 8 2í) Ju 
F u n c i ó n la noche de hoy para 
PROGRAMA 
A las S'IO: — 
L a F i e s t a de S a n A n t ó n 
Por la Sra Mart:na Moreno 
• las 9'lOt 
Gigantes y Cabezudo^ 
| T E A T R O D E A L B I S Ü 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precio» por cada lauda 
¡f'Sf' $ 2 00 
f alco» 1 25 
duneta eoo eniraiu Q 
Bmaeaooij l ü e n j . . . . , , ^ 
Asiento oe lennna 
Idem de Paraíso V.'.!l!* 
Rntraaa irenerai. 





Por la Srta. M. Mireoo, 
• las I C I O : T A N D A S 
Chateau 
T A K D A S 
Cu. 917 
C F ' E l . p e T M 5 de julio, beneficio y deipedida 
de i» Srtu. C O L L A M A R 1 N 1 . •P*»««« 
i WFS?^,?0- ,a S ân lanuela oh tres acloj L A i ARA Dfc DIOS. 
CF" Ha salido de Sautander, coBlratada por enM 
Empresa, la 1? tiple de lo» teatros de Espafia S la 
Esperanza Pastor. 
Llegaron las novedades y nuevos modelos f ara la estación, cemprades per uieitro inteligente socio Eicardo Kameatol. GABRIEL RAMENTOL Y CCUP. Ctisro £3. 
D I A R I O D E . L A M A R I N A . — J n p ' Q ^ ¿ » ™M 
\ 
Sociedad ftl comercio detallista da estA 
país por la veat»ja ea loa prootos, y aJ 
coDsoajidor por la legitimidad da aas 
p roda otos. 
Ofrecemos todo naestro apoyo á la 
naeva Sociedad. 
E S P A S A 
L A UNION NACIONAL 
Madrid 13 de junio. 
RKfTNIÓN' DF.I, D I R E C T O R I O 
A las diez y media de la mañana ae reu 
nló ayor el Directorio do la Unión Nació 
n»l, asistiendo loa 8eD#res Paríso, Cosca 
Alba, Amusco, Muniesa, Bermejo, Castro, 
i<i Carbonell. Diez, Rico, marqués de Paloma-
J rea, Sol y Tórreos, conde de derrlas, Ru-
* bio, N'áñez, Sáocbet Arjooa y Mora Alday 
éstos dos últimos llegados en loa trenes de 
la mañana, de Sevilla y Palencia raspee 
tivamente. 
Ratificados todos los acuerdos anterior-
mente tomados, el Drectorio tomó otro de 
verdadera importancia. 
Acordóse ejercer la accióa popolar por 
forma y detalles que se ban llevado á oabo 
ia« operaciones del empréstito. 
No desconoce el Directorio que la acusa 
ción conira un ministro con arreglo á lo 
dispuesto por la Constitución del Estado, 
pó!n puede sostenerse ante el Senado cons 
tirnído en Tribunal; pero como entiende 
que en las operaciones del empréstito ba 
habido actos 6 intervenciones que caen den-
tro de la sanción del Código Penal ejercita-
rá ia acción popular, sin perjuicio de que 
tu su día, se mantenga la acusación contra 
el Gobierno on la forma dispuesta por la 
Constitución. 
Noeólo para costear loa pastos que se ori 
ginen al f-oatener esta acción, sino para de-
mostrar que ea verdaderamente popular, se 
abrirá una suscripción pública, enya cuo-
ta máxima eer.i de 25 céntimos de peseta y 
la mínima de 10. 
La fochii en queesta suscripción se abra 
será comunicada oportunamente á los orga-
Dism«>8 adheridos á la Dnión. 
El Directorio, para consultar la opinión 
<?e personas de reconocida autoridad res-
pecto al concepto económico y financiero 
que lea merece la citada obra del Gobierno, 
norrbró tros Comisiones encargadas de vi-
airar á loa ««ñores Pí y Margall, Canale-
ja* y ÍMernaa ííurtado. 
Levantada la sesión para cumplimentar 
este acuerdo, los señores Paraíso y Amusco 
visitaron a! señor Pí y Margall, los señores 
Alba y Nrtñoz al señor Canalejas y al señor 
Piernas Hurtado loa soñores Costa y Rubio. 
A las diez de la noche volvióse á reunir 
el Directorio, dando cuenta loa señores co-
misionados del resultado de las gestiones 
queee les hablan encomendado. 
Se acordó que loa Individuos del Directo-
rio que son letrados, Sros. Costa, Alba, 
Castro y marqués de Palomares, procedan 
temediatamente á ejercitar la acMón popu 
lar, asesorados de los eminentes juriscon-
enltos Sres. Azcárate, Barrio y Mier, S^n-
•hez Rom.in y Comas, á quienes visitarán 
Itoy varios individuos del Directorio para 
•olicitar au opinión respecto al modo de 
incoar la correspondiente acción penal. 
Tomados estos acuerdos, se ocuparon de 
detalles de ejecución de los anteriormente 
t̂ raadop,entre ellos el gran mecí i no de Ma-
érid, que probablemente se celebrará en 
los Jardines del Buen Retiro ó en el Fron-
tón Central. 
No sabemos otros acuerdos tomados; 
Poro no creemos avi-ntorado afirmar que 
en esta reunión predominaron los m sm ŝ 
temperamentos de energía que en las an-
teriores reuniones, y que al ocuparse de 
planes para lo sucesivo, parece que se tra-
tó de que si continuaban las actuales cir-
cunstancias y loa hechos y actos del Go-
bierno lo exigieran, se llegaría á la amplia-
JÍÓT de la resistenciaá otra clase de tribu-
toa que afectan á la totalidad do la na-
ción. 
Ea posible que el Sr. Paraíso, p%r» asun-
tos de familia, tenga quo hacer un viajo de 
algunas horaa á Zamora, volviendo inme 
diatamente á cooperar en loa tradajos del 
Directorio. 
E L S E Ñ O l i S ^ N C n ^ Z A E J O Ñ A . 
E L OONDB Df? S&NTA. B i B B á R A . 
Ayer por la mañana llegó á Sevilla para 
asistir á las reuniones del Directorio de la 
Unión Nacional. D. Francisco Slnchaz Ar-
jona, rico agricultor y panadero de aquella 
provincia. El Sr. Sánchez Arjona trae muy 
buenfus impresiones del desarrollo que 
adquiere on Sevilla la Unión Nacional, 
donde ayer comenzó con eran entusiasmo 
la organización por distritos municipales, 
reuniéndose el primero, ó sea el del Sagra-
rio. En los días sucesivos continuarán las 
reuniones por distritos. 
Mañana llegará á Madrid, do poso para 
eos posesiones de Logroño, donde pasará 
el verano, el señor conde de Santa Bárba-
ra, don Augusto Plasencia, inventor de los 
cañones que llevan su apellido El conde 
de Santa Bárbara, que es el alcalde más 
popular y de más grato recuerdo que ha te-
nido Sevilla, es hoy uno de los más entu-
siastas adeptos con que la Unión Nacional 
cuentaen la capital andaluza. 
SITUACION GBAV3 
La huelga de Rio Tinto 
COMO SK S O L U C I O N \ UNA H U E L G A 
EN ESPAÑA 
Huelm 12 (3 30 t ) 
Los obreros de la mina de Rio Tinto no 
han asistido hoy tampoco á sus trabajos en 
loa departamentos de la explotación. Nadie 
ha bajado á laa contraminas; están solita-
rias y mudas las cortas al aire libre; no 
cruzan la mina la infinidad de treoea que 
la recorren de ordinario deade el amanecer 
hasta a noche en todas 'direcciones; ni en 
loa depósitos de cementación, ni en las fá-
bricas do ácido suifórico y de sulfato de co-
bre, ni en la funrtiriónsa vo on obrero. La 
m na está como en los díaa festivos, de-
eierta y sin vida. No circulan los trenes de 
mineral entre Rio Tinto y Huelva; tampoco 
ae trabaja en loa mueiies de Odiel, donde 
aguardan la cargado mineral los barcos de 
la Cumoañia. 
La huelga es casi absoluta. Solamente se 
trabaja fn los ta lores de la Compañía en 
Huelva, y éstos es posible que se cierren 
mañana, y hasta que se generalice la huel-
ga á otros centros mineros, de los muchos 
que existen on la provincia. 
Los huelguistaa do Río Tinto se elevan á 
diez mil, como dije ayer. Pero la huelga si-
gue sieudo compietamente pacífica. Prué-
balo de sobra el hecho de que, á pesar de 
ser tan considerable ol número de mineros 
que están en ella, no se baya cometido el 
más ligero desmán. 
De todo cuanto con insistencia se inquie-
re en Huelva acerca de qué medioa ae es-
tudian y de qué gestiones se practican para 
lograr la resolución de eete grave v peli-
groso estado do cosas, solamente se sabe 
quo á la mina ha marchado nutrida fuerza 
de la guardia civil, y que tas tropas de in-
fantería podidas al comandante jefe del se-
gundo cuerpo de ejórcito, general Luqne, 
irán directamente de Sevilla A Río Tinto en 
un tren especial. 
Es esto verdaderamente extraño, porque 
no se concibe quo la solución do un proble-
ma como el presente, que se debe buscar 
dentro de la equidad y da la ratón, so con-
fíe exclusivamente á la fnerza de los fusiles 
Mánser. Compréndese que tal sistema es 
peligrosísimo, porque cualquiera Indiscre-
ción ó temerario alarde de fuerza es franca-
mente expuesto á producir una explosión y 
días do tristeza. L a obligación de todos no 
es otra que el evitar á todo trance que ia 
sangra obrara enrojezca por segunda ve 
la» calles de Rio Tinto. 
El movimiento se ha inieiado tranquila-
mente. Esta misma tranquilidad del eo 
mieozo pudiera servir de punto de partida 
á la presunción de que tranquilamente pn 
dioso tener su fin, desplegando activísimos 
medios do taeto y de prudencia; pero sin 
pretender oponor á la qoeja 6 al motivo 
que se expone en paz y con razones de 
mayor ó maoor fuerza, la punta deSa ba-
yoneta ó la bala de la carabina. 
El nuevo dî ecter de la mina, por renun-
cia de Mr. Rich, se ba posesionado de so 
cargo hará dos meaos. Es joven; se apellida 
Mr. Carlyle y viene del Canadá. Los mis-
mos opéranos de Río Tinto dicen que tiene 
carácter afable, buen corazón y que parece 
dispuesto 4 interesarse por las clases traba-
jadoras. Nadie se explica qne, existiendo 
tales cualidades por parte del director de la 
mina y una sensatez evidente por parte de 
los obreros, el conflicto continúe eo pie. 
La situación quo proporciona la huelga 
acarrea perjuicios enormes á la Compafiia, 
á los obreros y á Huelva. 
Las entrevistas en el gobierno de la pro 
vinciaentre el gobernador, el representante 
de la Compañía, el director ó algún jefe de 
departamento, no cesan. Se habla, refirién 
dose á estas entrevistas, d - ingerencias de 
partos que deben ser completamente ex 
tracas ai litigio. No son estos los momen 
tos á propósito para emitir apreciaciones, 
ni menos para revelar hechos, que, supues-
tos 6 acaecido», habrían de engendrar alar 
mantés rumores y de cansar vergüenza. 
E L . T I E M P O 
SayUa Clara, junio 27 de 1900. 
Segúa las obeervaoiooes que hemos 
podido practicar, y» ha aparecido y oon 
actividad i a oorrieate creciente a tinos 
fórioa de impaleión y generadora de 
los huracanes de las Antillas coa todos 
los fenómenos correspoadieQtes h los 
ciclones incoados. 
Así, desde hace dos días el cielo se 
ba presentado claro en su totalidad, 
a corriente inferior con tendeaoiaa al 
Sar y barómetro sabiendo, la tempera-
tara may alta después de medio dia y 
noches frescas relativamente. 
Fenómenos son estos últimos qaeoa-
r^toterisan los anticiclones tropicales 
de los meses de septiembre y octubre, 
en conexión coa tempestades girato-
rias lijante; pero qae este año se an-
ticipan mocho, lo qae nos iadace á pre-
sumir q a e á contar desde el mes entran-
te pneden presentarse inertes y aban-
dantes ciclones por las Antillas de 
barlovento, que pasarán por ellas ó 
qne bordearán sos costas. 
J . JOVER. 
SOCIEDADES Y ESPRESAS 
En atenta circular fechada en ésta e' 2G 
de mayo último, nos paríioipa el señor don 
Prudencio Rabell que la casa Almacenes 
de tabaco en rama, que giraba bajo su solo 
nombre, continuará en los mismos negocios 
con la firma de la nueva razón social de 
Rabel', Costa y Compañía, comerciantes 
banqueros, de los que son socios gerentes 
el ya nonobrado señor don Prudencio Ra-
bell Pobill y don Gabriel Costa Nogueras, 
socio industrial, don Joaó Ferro Ortiz, 
haciéndose cargo la nueva sociedad de to-
dos lo* eré iitos aotivos y pasivos del citado 
almacén. 
ASUNTOS T&BIOSL 
E N PALACIO 
Bata mañana han conferenciado con 
el general Wood en Palacio, los Secre-
tarios de Hacienda y Estado y Gober-
nación, tratando el primero de asantes 
de orden interior de sn departamento, 
el segando soore el viaje qne em-
prenderá en breve á Oriente oon el Go-
bernador Militar de esta isla. 
E L "HONONDONOO." 
Este bnqne de goerra americano se 
hizo á la mar en la mañana de hoy, 
llevando á remolque al boqae sanita-
rio Protector qne ha silo relevado por 
el deigoal clase denator, qoe hace po-
cos días fondeó en este puerto proce-
dente de los Estados Unidos. 
E L JURAMENTO. 
Bl Gobernador Civil de la Habana 
ha pasado una circatar á los Alcaldes 
tnaaicipales dé la provincia, iaclu>. é u -
doles la noeva fórmala del jorrtmento 
qae debea prestar los Alcaldes y Con-
cejales al tomar posesión de sos car-
gos. 
E L DOCTOR P E R E Z CABRERA 
Tenemos el gnsto de hacer público 
qne el Dr. Pérez Cabrera, qne sofrió 
varias qoemaduras en el incendio ocu-
rrido áltiraampote al ionio de los Al-
macenes de Hacendados, ha voelto á 
hacerse cargo de sus servicios profe-
sionales. 
¡Sépanlo aei sos clientes y amigos. 
E L S E Ñ O R IZNAOA 
Bl seBor don FA\x iznaga hará hoy 
entrega de la Secretaría del Ayunta-
miento al oficial de la misma seTior don 
Jnan Gomiz. 
El seüor Iznaga cesará en dicho car 
go después de la sesión inaogoral del 
naevo Consistorio, qoe se efeatoará 
maííana, á las doce del dí-v 
LOS F I S C A L E S MUNICIPALES 
El Gobernador Militar de esta Isla 
ba dispuesto qne el Fiscal de la 
Aodiencia rte la Habana proceda antes 
del primero de Julio á adscribir á l o e 
caatro Juzgados de l* ÍD^t*ocia y roa-
nicipalesqaeqnedaráo en dicha feob», 
cnatro Fiscales Manicipales de los 
seis que existen. 
R E L E V O 
Ha sida relevado de su destino de 
pagador de las fnerzas americanas 
acuarteladas en Cienfaegos, el coman-
dante Backer, y ba sido nombrado pa 
gador militar del departamento de las 
provincias de Matanzas y Santa 
Clara. 
CANÓNIGOS CDBANOS 
Bl señor Arzobispo de Santiago de 
Coba pidió aatorizaoióa á Boma para 
reorganizar el Cabildo Catedral de 
aquella Dtóeesis; y con fecha caatro 
de Mayo último fnó complacido por 
S. S. León X I I I , qnieo expidió on re-
cripto aotorizándole para qae esco-
giera el persooal conveniente al efecto. 
En complimiento de so encargo el 
señor Arzobispo ha deeigo^íio & los 
eigoientes sacerdotes para los respec-
tivos cargos vacantes: 
Pbro. Antonio Baroada, dignidad 
de tesorero. 
Federico Bestard, canónigo peniten-
ciario. 
Desiderio Mesnier, id. lectoral. 
Braulio Odio, Canónigo. 
Joaqain Carbó, id. 
Pbro. Dr. Francisco Mancer, id. 
N O M B H A M I E N T O 
E l Secretario de InetraoeiÓB Pábli 
ca ha nombrado al señor don Bafael 
Odio Zabala. Director de la Escoeia 
Normal de Veranos de Poerto Pr ín -
cipe. 
LAS B E F O R V A f i D E HACIENDA 
Por so presión de la Intervención 
General del Estado y de I» Ordena, 
ción Delegada de Pagos, desde 1? de 
julio próximo la Contad arta oreada por 
vi» tod de reformas tendrá el sigoiente 
personal: 
Jefe de Administración de 4a oíase, 
don Bafael Montalvo, Jefe de Nego-
ciado de 2* clase, don Bamón de A r 
maf; Jefe de Negociado de 3a clase, D. 
Carlos Ca vallé, 
Oficiales Iros., don José J . Heredia 
y don Pedro G. Llórente; 2ios. don 
Salvador Félix y don Pedro Montané; 
Sros. don José B, Bravo y don Floren 
tino Dias Smitb. 
Ty >ewriter; señorita Amelia Gon-
záler: escribientes, don Jul io J , Díaz, 
don Pedro Soldevilla, don Bafael Ve-
lez Mayorga y don Manoel López Ga-
no za. 
Ha sido asoendido á Oficial 4? de la 
Secretariado Hacienda, el escribiente 
de la misma D. Federico Parodi. 
Se ba dispoestoqneel oficial 2?, D. 
Jacinto Bamon qnede hecho cargo del 
personal de la Secretaría. 
Han sido nombrados Mensajeros 
Bsoribientes Auxiliares de la Secreta 
ría de Hacienda, don Bafael Barnet y 
D. Mígoel Oliva y de la Administra-
ción de Hacienda de ia Habana, don 
Vistor M. Sánchez y don Enrique Bo-
la ños. 
Se ha dejado provisionalmente sin 
efecto la cesantía de los escribientes 
de 1" clase de la Administración de 
Haeienda de la Habana, don Evaristo 
Fernández, don Cayetano Pérez, don 
Pablo Castro y don Jnan de la Torre. 
E L V I A J E UE LOS MAESTROS 
En la mañana del jueves se bicieroo 
á la mar los transportes americanos 
"Me Clellan," y "Sedgweck," después 
de haber recogido en ei puerto de la 
Isabela, Sagna, los maestros y maes-
tras que van á Harvard. 
Bo el uMo Olellan*' embarcaron oin-
coentinueve maestros y en el "Sedg-
wekt" ochenta maestras. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Al Alcalde Monicipal de esta ciudad 
se le ha dado traslado de una instan 
cia de D. Juan M, A!fonso, quejándose 
de la velocidad oon que transitan los 
antomóviles, por la calzada del Veda-
do. 
—Se ha autorizado á D. Justo Gar-
cíaOarballo, para publicar un periódi-
co titulado ha Alarma. 
— Han sido desestimados los reenr-
sos de alzada establecidos por D. Mau-
ricio del Campo, D. Joté M. Bolaños y 
don Dionisio Feroández, contra los 
acuerdos de la Alcaldía Municipal de 
la Habana por créditos cedidos por don 
Tomás Ferrer, D. Bamon González, 
D. Antonio Dorán y otros. 
—Se ha autorizado á D. Justo Nnñez 
Bossfé, para'que practique la inhnma-
ción, previo reconocimiento de dos fa-
cultativos, de loa restos de D. Justo 
Nofiez de Villavioencio. 
— Ha sido aprobado el presupuesto 
extraordinario del Ayuntamiento de 
Regla para el pago de la policía muni-
mr>«l, correspondiente al ejercicio de 
1809 á 1900. 
—Se ha comunicado al Alcalde Mu-
nicipal de San Antonio de los Baños, 
a resolución del tribonal contencioso 
administrativo en el expediente de D ' 
Joana Calero, declarando sin logar la 
sobasta de media caballería de tierra 
de so finca La Juanita, 
—Se ha comunicado al Secretario de 
Estado y Gobernación el nombramien 
to de D. Agustio Castellanos, para 
sndbrigada de la cárcel de Guanaba 
coa, hecho por el Alcalde Municipal de 
dieba villa. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DBL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L OIARIO OB l.A MARINA. 
H A B A N A . 
MÜRRTO POR UN T R E N 
E l martes fué muerto por un tren de 
la Empresa del Ferrocarril de Cárde-
nas y Jácaro en el puente (<Cbilenau< 
alteado entre Júoaro y Agiiioa. el hiñ ) 
de 13 afio», Eugenio García B .ró. 
Bl jozgado monicipal de la Macagua 
se oonstituyó en el sitio de la ocurren 
cia, iostroyendo dilig- noiaa ^om trias 
en averiguación de los hechos. 
LAS BLECCIONBS E N G I B A R A . 
Aloa'de: Leopoldo Booa N*ter». 
Concejales: Budaldo Feria, Manuel 
Hidalgo Cé'pt-des, Sergio Montejo, Oi-
rilo Aranjo, Cándido Domíngoez, Va-
t>riano Hernández, Martín Miranda, 
Jo»é Morán, Bamón Gurri, Bsfael O 
roíco, Jos^ Balán, Ludoviuo Quiño-
nes, Francisco Rodrigue» Giuarte, V i -
0M)te Baspall, MArcos Liso, Vicente 
Cárdenas. 
Jnes Muoicipal: Bernardo Mandoley 
y Tapi». 
Tesorero: Manuel Albertl Batista. 
LOS N U E V O S A Y U N T A M I E N T O S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado á los gobernadores ci -
viles de las provincias el sigoiente te. 
legrama: 
*'Ayontamientos deben tomar pose-
sión indispens+b ements el di* Io de 
jolio, según previene la orden 161'. 
LA TOS F£RINA. 
Bl Dr. D. fíomberto Mandnley y 
Salazar» en sn carácter de médico y 
de padre de familia, ha denonoiado al 
Alcalde Monicipal de Holguín, la exis-
tencia en aquel término de la enferme-
dad cantagiosa técnicamente conocida 
con el nombre de c jqoeloohe que ataca 
con preferencia á los nitlos. 
UN E S T A N D A R T E 
E l comité del barrio d<» San F»''ipe 
del partido Nacional Cubano locirá 
mafiana en la manifestación on pre-
cioso estaodarte de «eda, pintado al 
oleo por don Adriano Mngnñat, y 
costeado por los vecinos del ranmo 
barrio. 
Dicho estandart»» se exhibirá eo la 
noch«de hoy, páb^do, en »H camisería 
'•El taller de camisas" rte los señores 
Brey v Ocio, calle de la Habana n ó -
mero 72. 
L I C E O O R I E N T A L 
Secretarla 
De orden del eeñnr próridenie M» 
cita por sejrnu l » v -r panv .< j inr« nr-
'lin-tria qoe deb-r^ celebrar•<« ent-* ro-
che, á iaf) cobo, ra los salones d^ pwre 
Liceo.— ílabHu» 30 IM J nnodc UÍIÍÜ— 
El Secretario, .dírn'o 0(4Kt. 
De hoy 
Madrid, junio 30. 
E S F A K A 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Envista de la contsstacion del gobierno 
de los Estados Unidos respeoto á los tra-
tados comerciales en proyecto, han cele-
brado nna conferencia el Presidente der 
Consejo de Ministros y los ministros de 
Gracia y Justicia y Estado, examinando 
en olíalos tratados existentes antes de la 
gnerra y estudiando los asuntos pendien-
tes de resolución. 
LA PRINCESA DE ASTURIAS 
B í C o r r e o órgano del señor Sagas-
t?, afirma que es necesaria la continua-
ción del actual gobierno hasta después 
del matrimonio de la princesa de Astu-
rias, á fin de que las cortes actuales auto-
ricen dicho enlace, pues quizás las futu-
ras cortes pudieran poner obstáculos a 
mismo. 
Con este motivo recuerda E l L i b e -
r a l que el señor Sagasta no era partida 
río de dicho enlace. 
LIMITES 
E l Embajador de España en París y e 
ministro de Negocios Extranjeros en 
Francia han firmado un tratado señalan-
do los límites del rio Muni y del rio Oro. 
ESTADOS UNIDOS 
[Servicio de la Prensa Asoeiada] 
Nmta York, junio 30. 
Manila, junio 30. 
D E F I L I P I N A S 
El brigadier Qrant da parte de haberse 
entregado acogíéndosa al indulto úl t ima-
mente publicado, el general filipino Aqui-
no. También sa anuncia que el general 
filipino Estrella ha caido prisionero en 
poder de los Estados Unidos» 
Washington, junio 30. 
B L P R I N C I P I O D B L F I N 
Las potencias han convenido conservar 
el s i n tu q a o a n t e bel l t i tn respesto 
á las e s f e r a s de i n f l u e n c i a y á los 
t r a t a d o s c o m e r c i a l e s vigentes en 
China. Igualmente han llegado á tm 
acuerdo respeoto á las garantías y á la 
compensación que las potencias exigirán 
de China. Según el acuerdo convenido 
entre las potencias coaligaias, el ejército 
de ocupación en China sa compondrá de 
ochenta mil hombres* 
Nueva York, junio 30. 
E L " Y U C A T A N " 
Ha llegado sin novedad á l a estación de 
a Cuarentena de este pue.to, procedente 
del de la Habana, el vapor de la casa Ward 
'Yucatán." 
Chefu, China, Jvnin 30. 
E L ' O R K G O N " 
En viaje de Manila para Taku, ha vara-
de, durante la niebla, en la isla Hockie, el 
acorazado de combate délos Estados Uni-
dcs "Oregón.'' La isla mencionada forma 
parte del archipiélago de las islas Miao-
Tao, situadas á cuarenta millas al norte 
de está ciudad. 
Se han mandado todos los auxilios dispo-
nibles al lugar del siniestro para el salva-
mento del mencionado buque. 
Nueva York, junio 30. 
L O S M A E S T R O S C U B A N O S 
Los transportes militares de los Esta-
dos Unidos i l f c P h e r s o n y C r o o k , 
conduciendo á su bordo maestros cubanos 
qne van á asistir al curso de estío de la 
universidad de Harvard, en Cambridge, 
Massachusetts, han llegado á esta sin no-
vedad. 
Washington, junio 30. 
L A E X T R A D I C I O N D E N E B L Y 
El goHerno federal ha pedido oficial-
mente la cxtradic:ón del antiguo emplea-
do de Correos de la Habana, Mr. Neely, 
acusado de haber malversado fondos per-
tenecientes á la administración de Correos 
de la isla de Cuba. 
Londres, junio 30. 
• L A C O L U M N A D E S E Y M O U B 
La columna internacional que manda-
ba el vicealmirante Seymour y qne saLó 
de Tienen el oía 10 de junio para Pekin, 
hizo trescientos muertos á los chinos que 
se le opusieren y llegó á un lugar situ a-
do á menos de veinte kilómetros de la ca-
pital del Caleste Imperio-
Chefit, junio 30. 
E L O R E G C N 
El acorazado de los Estados Unidos 
Orerfon varó en un lecho de piedra y 
su costado por encima de la parte del 
casco donde lleva ¿oble fondo se encuen-
tra desgarrado, teniendo además varios 
agujeros en sus fondos. 
Cantón, junio 30, 
L I - n U N Q - O H A N 
Li-Hng-Chatig. virey de es'3 provin-
cia, ha mandado decapitar á ciento treinta 
ch'ros "Bcxaadores" y piratas-
{(Juedaprohibida la reproducción de 
•oit ielcffrumas qve anteceden..con arre, h 
Ü N I T E D S T A T E S 
ASS0CIAT3D P33S3 S1STXCZ. 
V I A . 
artículo 31 
¿ntclectucLl 
de la Lev de Propiedad 
Itetc Yorkt June 30/*. 
G E N E R A L A Q Ü I N O 
S U R R B N D E R B D , 
G E N E R A L E S T R E L L A 
O A P T Ü E B D . 
Manila, Jane 30tb.—General Frede-
rick D. Grant reporta tbe sorrender 
of Filipino General Aqaino. Filipino 
General Estrella has been capturad. 
S T A T U QUO IN C H I N A 
A G R E E D U P O N . 
Washington, D. O., Jane 30ih.— 
The Powers have agreed to maintain 
tbe stata qao regarding the Spheres of 
injluenee and the existiug Commeroial 
Agreements in China. They have alao 
agreed respeoting the gnarantees and 
the compenaation they wdl exact from 
China. Acccrding to the agreement 
mong the Powera the International 
Army of ooonpation in China will be 
of eighty thoaaand men. 
8. 8. " Y U C A T A N " 
New York, Jane 30th.—Ward'a line 
ateamer "Ynoaian4', from Havana, haa 
arrived at the New York Qaarantine 
thia morniag, aafely. 
U. 8. B A T T L E S H I P 
" O R E G O N " S T R A N D E D . 
Chefoo, China, Jane 30tb.—United 
States Battleship "Oregon" from Ma-
nila, boand to Taka, has been atranded 
dnring the fogín the laland of Hooki, 
one of the Miao-Tao Grooo, forty miles 
to the North of thia City. All the 
available assistanoe has gone to help 
her. 
C U B A N T B A O B E R 3 
E E G I N N I N G T O A R R I V B . 
New York, Jane 30th.—United Stat-
es Military Transporta "Mo Pheraon" 
and "Orook," with Cuban teachers 
which will attend the Sammer Coarse 
at Harvard University, Cambridge, 
Mass., have arrived. 
G O V E R E M E N T H A S A S K B D 
F O R N E E L Y ' S E X T R A D I T I O N . 
Washington, Jane 3ach.—The Unit-
ed States Government haa ask^d for 
the extradition of Charles F . W. Neely 
the former employed in the Havana 
Post OfQoe on the charge of having 
embezzled fands pertaining to the 
Caban Department of Paat*. The 
hearíng will take place on Jaly 23rd. 
S E Y M O U R G O T T W E L V E 
M I L E S F R O M P E K I N . 
Londoo, Jane 30ch.—British Vice 
Admiral Sir M. Calme Seymoar with 
the International Colamn whüih start-
«d from Tien Taiog on the lOrh. inat. 
killed sevea bnndred Cliineso and 
reached a point aboat twelve miles 
from Pekin. 
R O C K T H O U G H 
4 O R E G O N S" S I D E 
Chefoo, Jone 30:h.—A rook has 
pierced rhrtmgrh tbe side of the U. S. 
Battleship Oregin abv^o her doble 
bottora and she bas besides severa! 
small bolea in ber bottora. 
L I - H U N G - O H ANO O R D B B 3 
" C H I N E S E B O X E B S " 
E X B C Ü T E D IN" 
C A N T O N 
Cantón, China, Jane 30th.—Oae 
bnndred and tbirty Cbineae "B xers" 
and piratea have been beheaded by 
order of Chinese Vioeroy L i - f l n n g -
Chang. 
TIMEIY TOPICS. 
A Most Important Under the title of 
Commeroial Steo. the Bav/rna Wine& 
— * Importers Company, 
there is beiog organized in tbis City 
a Corop»ny with a capital stock of 
$1.000.000, American Cnrrencr, whose 
object w i l l be the importatiou to Coba 
of all kindsof W i n ^ , Cognac, Whi^keys 
and other liqnorsfrom France, Spaín, 
Kngland, Italy, and the United States. 
Tne Company, *>eing as it ia organized 
with large capital, will procuro its 
prodnots direct from the mauufac-
tnrers and distillers and will be able 
to gaarantee to the peopl© of Coba 
tbe elementa so mneb desired, viz 
pnrity of qaaiity and cheapuess of 
price. This combination has been a 
mnch felt Want on this Island and 
was wbat prorapted the promoters of 
the new organization to take tbe 
stops which tbey bave. 
One of tbe asaooiates of the Com-
pany is an experienced and practical 
parebaser of tbe líqaors in qaestinn 
betb in Enrope and in America who 
will tíike personal supervisión of tbe 
wine department, wbile the manage-
ment and directora of the Company 
will be composed of prominent and 
well known merebants of Coba who 
have made the importation and selec-
tion of liqnors a life long stndy. 
Many of the principal firma of 
Havana, together.with wine merchante 
and diatillers of the United States, 
are conapicaons among the organizers 
of the newenterprise, which ofneceeity 
moat prove of vast importance in ocin-
mercial circlesin Cuba. 
MERCADO M O N E m i O 
C A.S A.S D S C A M B I O . 
Ce menee. . . . . . . & 6.28 plata 
En caotidacm... 
Luises . . . . . . . 
En caotidadeo... 
Plata . . . . . . . . 
Bllietef 
á 6.30 plata 
a ó.00 piala 
á n.U'2 olata 
S3I ¿ S3i valor. 
ÍH a S| valor. 
¡Al Público! 
Para ca^ar 
B I E N . 
C O M O D O 
7 B A R A T O 
d e b « acndir en p r imer t é r m i n o á 
examinar las muestras y los precios 
qne se exhiben p ú b l i c a m e n t e en 
EL PASEO 
Obispo y A g a i a n T . 513. 
C453 Ab 1-78 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
Ortf11 M't*n,M* ^on 3 ° * * Simeón 
E n Oardenti, don HsBoe! V . Gon-
l i le» , antigao hacendado: 
E a Sanoti Spíritas , don Mariano 
A I V * ^ P»,iner<». ex»lo»lde del barrio del Jibaro; 
En Gibara, don Gabriel Maestre. 
Noviioieot* Marítino 
BL "MASCOTTB." 
Eita mañana fondeó en puwto, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
correo americano '-Mascotte," trayendo 
carga general, correspondencia y 14 pasa-
jero*. r 
B L "HORTENSINS." 
Este vapor Inglóa salló ayer para Nueva 
Orleans. 
A d u a n a d e l a S a b a n a . 
• S T A D O O S L A R B Q A C r O A O I Ó t t O B T a i f l O A 
H «I. D Í A DC t i . F B O n A : 
Depé- iZeeauda-
s%tos otón /IrnM 
Derechos de Importa-
cióa . . . . . . 
Id. de exportación 
Id. de puerto . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . . 
Atraque de baques da 
travesía. „. 
Ideii cabotaje . . . . . 
Veterinaria. 
Multa "m\ 
Id. de almacenaje 
Embarco y deserabaroo 
de pasajeros . . . . . . . . 













Tot*1 f 410G7 03 
Sabana 20 de junio do l«0O, 
COMUNICADOS 
CENTROMUEBO. 
S E C C I O N D E BECJÍ JO Y ADOUNO 
S E C R E T A R I A . 
E.-ta Sección, competwitemBr.te antoriwtU por 
- i w'r#ctITa 'cord6 n,"»r 4 0**>* ™ 
. t*1"* en ,0« ••ione» de e-tfl entro, en obí-e-
qtno á lo* stfiorf* lacio» del mismo j .«.criptore» 
Se ; \ j \ H níhoa" e! próximo demir go primero do 
Jnlio. dkndo comicnio i ia« n w de la noche. 
L a . poert*» «« abrirán á las ocho en pumo 7 para 
el aooe»o al local »erá reqniiita indt.pen.able exhi-
bir el reoibo do la coou social correípondiente al 
préseme mes. 
R g rio las mismas prescripcíouea de orden ob-
serv-dns en los iSHimog bailes «feclnadoe por e.te 
Centro. r 
HabaDa. 3< de jonio de 1Í00 . -B1 Secretario da 
la Heocióo, Joaó M* Torviso. 
• í*7 3d.29 2a-29 
Seceíóü i emi i i t r i . 
Jan. 30 M. M. Pinillos: Barcolon». 
Jolio i Olivetta: Tampa 7 esc. 
2 Ciodad de Cadis: Cadia j eso. 
' i Miguel Jorer: Barcelona. 
2 BegeraDoa: New York. 
2 Vigilancia; Veraorm 
. 3 Alfonso X I I I : Corulla y aso. 
. 3 La N.trsrre: CornC ^ / oso. 
3 J . Jover Sorra: Barcelona r esoalu. 
. . 4 México. JNew York. 
wm ^ Leonora: Liverpool j eso. 
4 Cbernskia: Bambargo7 aso. 
.m 6 Widdrington: Moblia. 
7 Martin Saóaa: New-Orleana. 
9 YncaUn: New York. 
9 Orinaba: Veraorna y ase. 
II Habana: Noeva York. 
13 Pioner: Mobilo. 
Jan. 30 CHUIÍDB: Corufiay ate. 
— 30 Habana: N York. 
. . 30 León X I I I : Caiís y etc. 
Julio 2 Ulivetie: Cayo Hueso y Tamp*. 
~ 3 Segúranos: Veracms y eso. 
. . 3 VÍRIIancla: New York. 
B Miicnel Joren Barcelona rote. 
_ 3 L a Navarre: Veracrua. 
4 Alfonso X I I I : Colon y ase. 
5 ('liToskla: Hatnbnrgo » ese. 
6 Tiadad de Cadis: Veraorvs. 
7 México: New York 
H Martin Saenz: Canarias y ase. 
— 10 Yucatán: Veraorma y Progreso. 
10 Orizaba: New York. 
V A P O R E S OOBTUUOa 
mm B S P B S A J T 
Julio 1 Antlnógenes Meaendee, en Bttabsnó, 
oroeMeate a* Oubs y ese 
8 Reina de los Anirales, an Batabaaó pro^ 
procedente da Cuba y eso. 
Jitiio 5 Aotlrógenos Monéndec, de Batabanó pa. 
ra Ciaufuegos, Casilda, Tauas. Jácaro, 
Mansanilio y Csba. 
13 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
CieLfuogos, Casilda, Tanas,Jácaro,Mau-
aanilío y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles A las 9 da 
la tarda para Magna y Caibarién, regrosando loa la -
ees.—Se ilespaana á bordo-—Viuda da Zaluata. 
9 (7 A D I A N A, dala Sabana ios sobados A las Bds 
la tarde para Río del Medio, Dlmas, Arroyos, L a 
té y Guadiana.—8a desnaeba A bordo. 
P U B H T O D E L A 3ABANA 
Entradas de traregfa 
Dia 30: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas rap. 
Masootte, capitán Manir, trip. 39, tona. 884, 
OOD carga, oorrespondenela y pasajeros, A O. 
Lawtoo, Chi'dsy op. 
am. 
Salidas de traresU 
Día 39: 
Pira N Orleaos vsp. inca. Oortanslua, cap. Clegg. 
Dta 30 
N. York vap. aro. Havana, cap. Stcvens. 
Coló , P. Klco, B ircelenay evoalas vap. esp. 
Alfjoso X .11. cap. Descb%mps. 
Tampa ; C Hueso vap. amar. Maaootte, oap. 
Manir. 
Corofia. Santander, CAdts 7 Barcelona, vapor 
eap Cattlins, cao. Andracs. 
Pi-eagola fol am. ütis, cap. Clinton. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. am. M A S C O T T E : 
DeTsmpay C. Baeae: 
Srea. A io'fo Oarefa—Loreato Lawcen—Jsf'er-
aon D. Uolbnm— Ui'aei Royes—J Isterelle^Ot-
car Crobb—Cristisa Ulctbee—Maneel Oosaales— 
Ecuürdo J . Janel—R. Meuóndea—U. Martluea. 
L O N J A D E V I V S B B B 













jabón Roea mora.... 
c; vermoutb Oliva. . . . 
cj aceite Florencia 
c; vino tinto Loe Cesar 
24,2 
cj qnMO croma Venua.. 
o| aceite Sensant, 23 Iba 
oj id. id., U libras.... 
p; vino priorato tinto 
J . B . . 
,2 p; id. 
p; vino 
id. Id 
Bonet . . . . 
tía. manlMfe WeiaA... 
c/ vino Í9tn Juifí» 



























M A K I O D E L A M A R I N A Janio 3o tolmo 
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E N T R E 
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Siglo tornaeotoso, sí 
gío de lacbM ea todos 
loa paísee de Europa y 
Aocórica, ha sido este 
siglo X I X , e n c a j as pos 
trimeríaa nos hallamos 
Hoy DOS sale al eaoaea 
tro noa Qgara, qoo en 
, este dia y aflo de 1839 
falleció, y qae sefi^l ^ HQ 
reioado coa incesantes goerras, vence-
dor ea anae, ea otras veueido, iodómi-
to siempre y ea qoiea se adanabaa las 
ideas más bárbara» coa los pnneipios 
reformadores y na espirita iocipieate 
de avanzada oiviliiacióo, merced al 
coa! BO i eino, Tarqaía, vid abrirse pner-
taa al comercio, caJniaos al progreso, 
destruida la barbarie de los gnolzaro*, 
sofocadas las conspiracioues del serra 
lio, adquiriendo las majeres cierta li 
bertad que luego Ies foé arrebatada 
otra vez. 
Ese monarca orieatal figura ea 
hÍ8toria coa el nombre do Mahamud I I . 
Hijo de Abdal Uamid, su hermano ma 
yor. Mostafá, qae subió al troao en 
1807, qniHo deshacerse de 61 y lo man-
dé matar; pero Ilamir Bffeodi le salvó 
la vida, y más tarde, una revolución de 
los.geoizaros lo elevó á la soberanía 
Siguiendo el ejemplo del retormador 
Babia ilahamud organizó á la enropea 
el ejército turco, y para afirmarse ea 
el tiono, siguió coa más fortonaqueso 
hermaoo Mostafáel procedimiento que 
este había querido emplear, maadán-
dole matar, así como á sus hijos y á so 
propia madre y haciendo que faesen 
arrojadas al Bósforo tres saltanas que 
se hallabao ea cinta. Luego peleó coa 
los servios y los rasos, qae le obligaron 
a firmar la paz de Bacharest. Cuenta 
oa historiador que Mahamud tenía por 
consejeros á no barbero y an bnfon y 
oue á este último lo hizo embajador en 
Francia, cerca de Napoleón 1. Amigo 
de los franceses, después de mostrar 
gran energía con sus sábditos rebeldes, 
mostró cierta noble fiereza con las po-
tencias enropeaa que qaisieroa enemis-
tarle coa Fraucia. 
Durante su reiuado. Servia se insa-
rrecciouó; Mehemot-Alí se hizodaeho 
de Egipto; Alí-Tebelía, bajá de Jaui-
na, declaró la iadepeodencia de Egip-
to, y Grecia, tambiéa rebelada contra 
en autoridad, luchó heróicameate por 
wnqnistar sa independencia, costán-
ílole rios de sangre y cayendo en Mis-
lolongi. luchando por ella, el gran poe-
)h inglés de este siglo, lord Byron. Ma-
hamad logró ver á sos piéa la cabeza 
ensangrentada de Alí Tebelfn, pero los 
genízaros le impusieron la ley. Lachó 
desventajosamente centra Prnsia. Al-
gunas potencias furopeas le declararon 
la guerra, v la flota truco-egipcia, oom 
pnesta de 82 buqae», quedó reducida á 
27 en la rélebre batalla naval de Na-
varino, efectuada en la noche del 30 de 
Octobre de 18ti7. 
E l estampido de los cañones de Na-
varino, dice Otto Vou Leixner en.su 
Historia de nuestro siglo, repercutió ea 
toda Europa: los griepoa, rusos y fraa-
cen^e celebrHkroa coa jdbiln; el gabinete 
de Viena manifestó escrúpulos mora-
les, y en Inglaterra se previó la inme-
diata colisión entre Turquía y Rusia. 
E n Oonstautinopla cau^ó la noticia el 
efecto de un rayo. E l sultáa desterró 
de la ciudad á los armenios anides, pa 
ra dar una satisfacoióa á la ira popa-
lar, y luego manifestó á los embajado-
res de las potencias qae su preseoda 
ea la corte le era iaoifereote, decla-
rando la guerra á Rasia, que más afor-
tunada en la contienda, le arrebató la 
Armenia, obligándole á cesar en sus 
hostilidades ooutra los griPt^a, abrieo-
do á las potencias los Dardanelos. Ibra-
bin-b^já se apoderó de 1» Servia, y 
Mehemet Alí negóse á pagarle tributo. 
Atgoaos afios más tarde, cuaodo Ma-
kamod so consideró fuerte para atacar 
6Mehetnet-Alí, lohizocoa taapoca for-
tuno, qae el ejército turco quedó destro-
zado, á orillas del RJufrates, por Ibra-
bin Pacbá. La noticia de este desastre 
ocasionó la muerte á Mahamud, I I ha-
ce hoy sesenta y un años. 
RKPORTEB. 
|DIGS TE U OÍPARE MM 
Habla ea cierto lugar na médico—el 
caeuto es icay aatiguo, creo qae has-
ta ^n J)t n Gitel de Ins calzas verdes lo 
be leí to—al que por sa ninguna cien-
cia y exiravagaote macera de curar, 
scudíau enfermos, qa« no lo dejaban. 
Y como de diez leguas á la redonda 
cargase la pobrea llenándole todos los 
días el zttguan y parte de la calle, 
acordó el módico hacer provisión de 
recetas, qoe en apretado papaete He-
Vhh- en la mano cuando salía. 
Rt.ueabanlo al punto enfermos y li-
siados y, sin dejarlos siquiera pipear, 
F O L L E T I N 63 
E L ÍDOLO 
DOVELA, CONTRMPORÁNEA 
ORIGINAL L E £. GARCIA L A D E V E S E 
(Fsta r.ov»l», publicada en edición da lujo, j con 
•liD.oro*.* Umiua* ea la ¿iiblioteea CniteriaL da 
loi Maa. Montaner y Himón, de Barceioaa, «a baila 
de vet ta eo la librarla da D. Laia Artiaga. Sao Mi-
3.J 
—¡A) I—gimió desfallecida la duque-
ea de Vallefranco cayendo sobre una 
butaca. 
—¡Elvira yo te adoro!—murmuró el 
conde acercándose á ella y estrechando 
una de sos macos. 
L a duquesa retiró sa mano, rápida y 
eüeociosa, sin mirar siquiera al conde. 
Este balbució: 
—¿Por qué tanta dureza conmigo? 
Xo no pensara más qae en hacerte di-
•hosa Seré ta esclavo. 
—¡Hoy ea mi tirano!—respondió ella 
mirándolo casi maqainalmente, que-
brantada por la emoción y por la fa-
tiga. 
—¡Elvira, el brazo y salgamosl Ya va 
fiiendo tiempo!.... 
— j E l brazof 
—Sí Nuestro porvenir será an 
cielo puro y sereno, ana vez deshechas 
las nubes del pasado ¡Vamonos de 
•qui ya! Cnanto antes m e j o r . . . . . Se 
repartía recetas como pan bendito y á 
cada nao decíale: uDioa te la depare 
baenal'' 
No otra oosa digo cada vez que veo 
á un prójimo ea el banquillo de lo 
acasados, con doce ó catorce jaeces 
por delante, tres magistrados dormí 
taado ó limpiáadoss las uQas allá en 
foro, ao fiscal an muy enterado del 
asunto á oa lado 7 an abogado tan en 
terado como el fiscal, al otro. 
Mil veces nos había dicho Oastelar 
en sa estilo recocó, nae en teniendo su 
íragio y jurado de añadidara, ao ha 
bria seres taa feMces como los españo 
les. A la vista está. 
Bn todas estas eosas hay que prla 
oipiar ^por el priacipío" y el priaoi 
pia y fin de todas las cosas nuestras es 
el cacique. La lista de los señorea ju 
rados las hace el jaez maoicipal coa e 
visto bueno de sa señoría. Con esto 
nada hay que decir de qué clase de 
listas seráa esas. 
Por bruto que sea uu señor jurado 
ao deja de ccuipreoder que lo llevsu a 
ciegas, ó lo salga lo que saliere, y que 
de todo aquel fárrago de fórmulas r i -
tuales y cnríalesoas, de lecturas atro 
pelladas é incoherentes, de testigos 
mentirosos, de disouraos lloridos ó re-
to mbantes, que p^r lo regular retnm 
baa por eso, porque estáa vacíos, de 
dimes y diretes que 00 vienen al caso 
bien poco ó aada puede sacar ea Jim 
pío para decir «t ó AO como Oristo no» 
enseña y la sociedad ledemauda. 
¡Cuántas veces dice ana cosa por 
otra y es el primero que de^su obra a<» 
sorprende! Porque parecía natura 
que tratáudosa ao má-t de hechos qae 
hau ido sasediéndo^e y que tieao que 
afirmar ó aegar lisa y llanitmeate, lisa 
y llaaamente se le preguntara al Ju 
rado y allá que á tuertas ó á derechas 
respondi Pues no señor, hav que 
hilvanarle más preguntas ea estilo fi 
no. entremezclando conceptos morales 
coa indieacioaes de hecho, largas 
tendidas, abrazando estados distintos 
y á veoos contradictorios del hacho 
que se trata de esclarecer y, forman-
do á la postre un lío en qae ni jaeces 
ni jurados ai abogados ni fiscales se 
entienden. 
—¡Varemos en qaó para esta músi 
caí—dice el procesado p^ra sus adeo 
tros—¡A. bien ^ne ao faltarán costilla» 
qae lo safraa! 
Cuando sal de todo aquel pisto oua 
atrocidad qa ^ llama la ateoción—lo 
que quiere decir que ao cabe ea la ca 
ca,—todo el mundo la ve, la sienta, lf 
comenta, se oom padece na poco de 1» 
víctima y se marcha coa la conciencia 
tranquila. 
E l abogado ^eaoarea la saya ea el 
fiscal: el fiscal v el Tribunal: el T r i -
bu nrl ea el J o r ^ o : el Jurado ea el 
Tribunal, qua es á modo de lo qae pa-
só ea la venia: ''daba el arriero á San-
cho, Sancho á la moa», 1% moza á él, el 
ventero á la moza '* solo que aquí 
todos los palos, mojicones, anstos v so-
bresaltos caen sobre uoosolo: el úuioo 
qne no se metê  en nada. 
Aurqne iostitucióa de ayer mañana, 
el jurado está lleuo de preocapaciones 
y agorerías, E a los delitos contra la 
pro piedad es cosa tácitamente con ve-
i.tda que hay qne apretar la mano. To-
dos los pequeños propietarios, los ten-
deros, los labradores, se espeluznan an-
te lo amigo de lo ajeno. T el qoe cae 
por su banda ya está fresco. E a otros 
delitos, ea los qae hay sangre por me-
dio, manga ancha. 
Como todos nos conocemos, los seño-
res jurados saben á qué atenerse res-
pecto á la prueba testifica). Ellos tam-
bién han sido y serán testigos cuando 
legue la ocasión. Bn cambio otras cla-
ses de prueba los convence en un san-
tiamén. Por ejemplo: á fulano lo aen-
san de homicidio: no hay pruebas di-
rectas y aun las indirectas flaquean en 
muohos puiítos, por todo cual está ex 
puesto á salir ea palmas, perdieado la 
ración gratuita que da el Estado. Pe 
ro hó aquí ^ne liega no testigo y se le 
ocurre recordar qoe hace tantos ó cuan-
tos años, cuando el procesado estaba 
en la escuela, tiró nna pedrada con hon-
da á la vaca del tío octano, de la cual 
pedrada el animalito perdió no ojo, y 
fué poco perder para como fué el hon-
dazo. 
No he menester de otra prueba—ex-
clama el jurado—este bribón ha sido. 
Un chico que hace eso con nna inofen-
siva y decente vaca, cuando el nene ao-
iaba en la escuela, al llegar ( ser hom-
bre no hay hombre seguro. Y á V#T 
qoiéu le saca este clavo de entre ceja y 
ceja. 
Lo que da frío y temor y espanto, es 
considerar que de no haber teaido 
aquel testigo tan excelente memoria, ó 
haberse alicortado un poco, ó ea últi-
ma término, pue si la pedrada infantil 
en vez de dar en no ojo á la vaca le da 
en an caerao, aquel criminal se salva 
de aquella, y sabe Dios el tiempo que 
hubiese seguido atentando contra ías 
vacas y los hombres, es decir contra la 
sociedad en sos distintos aspeetos! 
Ir á presidio.. ¡no es nada lo del ojo! 
—¡Echa salero!—decía na procesado 
me figura oír gente Mas ¡no hay 
que desmayar, duquesa! ¡Desde este 
momento su honor es el mío! 
Eda fué á levantarse, y al ponerse 
en pie vaciló. Oyóse un ligero raido 
á su espalda. Se había descorrido uoo 
de los ttores, y diríase que detrás de 
loa cristales del invernadero so movían 
somoras humaoas entre la obscuridad 
sobre el terrado. 
L a duquesa, al verlo, sofrió ana con-
moción intensa en todo su ser, y la más 
ruda y brusca sacudida agitó á la vez 
su cuerpo ysa alma. 
Después sintió sa corazón faerte-
mente oprimido, sn aliento casi del to-
do cortado, como si le faltase aire que 
respirar, y si el conde, observando lo 
qne ocurría, no hubiera dado so brazo 
instantáneamente á la duquesa, ésta 
se hubiese desplomado cayendo al 
suelo. 
Mas al fio, asida del brazo del coa-
de, pudo sostenerse y encaminarse á 
la entrada do la estafa, mientras ot 
conde le decía: 
—¡El honor lo exige! 
Apartando la vista del lado en qoe 
creyó ver gente detrás de los cristales, 
la duquesa miró al lado opuesto y ob-
servó que estaba descorrido otro de 
los stores y qae tambiéa por allí, en el 
exterior del invernadero, movíanse 
combras humaaus. 
Fijóse algo en ellas y se le figaró re-
conocer á la duquesa de Talamar y á 
ra marquesa de Agua Viva. 
iatsrrnmpiendo a! sefíor fito^I, en lo 
más sagestívo de la petición. Tratába-
se de en reincidente, así ea qua de los 
eloeatntes labios del miaistario públi-
co—qae se llevaba mal con la señora y 
había días que á sí mismo M acusaría 
gastoso por ver si lo quitaban de aquel 
•uplicio oooyngai—iban saliendo años, 
meees. días, indemnizacionM y costas, 
responsabilidades subsidiarias y . . 
—¡tícha salero! 
—¿Qué dice el procesado!—Ná. Qué 
á sa mercé le paecerá qus el presillo es 
una oonfitoría! 
Las cosas de la justicia—decíame un 
Licurgo rural—aunque mala compara 
ción. son lo mismo que las de los sa-
cristanes. Entra un sacristán novato 
y la iglesia le parece un mondo. Anda 
de puntillas y hacienda mas reveren-
cias que giuete en burro; coge las imá-
genes como si fueran oiQoa recién na 
cidos.. Al poco tiempo mírelo nsted, 
en dos trancadas se lleva la iglesia, ri-
ñe con las beatas y no excusa las vo-
ces; manda á trastazos y repelones á 
los monagaillos, apeaas si da cuatro 
oabecadas ante el altar y eso como de 
mala gana, entra con la ooliila ea el 
paño, blando la caña y oojs á las imá 
genes oom» si taese á descalabrar con 
ellas 4 los fietas 
Dice La Cel t idni qae "la costumbre 
luenga amansa los dolores, afloja y des-
hace los deleites, desmengoa la« mara-
villas." La costambre laenga es aaa 
'ima sorda, es verdad, pero hay oosas 
qae ao bebieran limarse. 
De los tres grandes bienes del ham-
bre: la vida, la haoieada y la libertad, 
acaso esta ú tima sea el más apeteci-
ble. Porque, ¿qué diantro de vida ni de 
haoieada puede el hombre disfrutar 
sin libertad Y detrás de so pérdida 
¡cuánta roina puede venix! E l hogar 
desierto, la prole hambrienta ó prosti-
tuida, la hacienda diñael t», el deshonor 
alejando toda esperanza de regenera-
ción posible.. No sucederá esto siem 
pre, pero sucede alguna vez. Antes de 
tocar á eso, á uu ápice de la libertad 
bumaua, no sé comn hay qniea na tiem-
bla y se pone bien cousigo mismo, y 
asegura bieu de todo tardío arrepenti-
miento y sobresalto sn concienoin; por 
qae un error y nna piedra tirados en 
la obscuridad, Dios sabe lo que des-
truyen y todo el mal que souialmente 
pueden producir. 
¡Qué tiemoo*. Dios mln, si es qne do 
verdad exihtieror; qué tiempos aqae-
llos en qae, según el "Ingenioso Hidal-
go'', "la Justicia se estaba en sos pro-
pios términos, sin qne laoaíksen turbar 
ai ofeader los del lavor y los del iote-
rés, que taato ahorí* U meaosc/tbaa, 
turban y persiguen!" 
Josft NCOALBS. 
u mmm M pmis 
UNA CAETA D E L DOCTOR D E L T030 
Parí*, .dayo 28 de 1900. 
Al Director del Diario de Cádiz: 
Vale la pena á no dudarlo, amigo 
mío, dar á usted nna ligera indicación 
de lo que ocurre en París ooa motivo 
de la Exposición. 
Apenas ha trascurrido un mes des-
de »u inauguracióu oüoial y cuando 
gran cantidad de pabellones no ostáa 
terminados y ra a j has instalaciones es-
tán, inoompletas las unas y por hacer 
las otras, ya el número de visitantes es 
tan considerable tan qae ascienden por 
término medio de 250 á 300,000. Nunca 
ha oenrrido cosa igu*l en las anterio 
res. Yo asistí á l a d e 1878 en el mes de 
Junio y apenas llegaban á l a mitad los 
visitadores. 
No es de extrañar por lo tanto el nú 
m^ro inmenso de forasteros (-n sn ma-
yoría extranjero0) que por todas partes 
se enoaentraa y que los hoteles estén 
atestados de gente y lo» bonlevards 
siempre llenos y en los teatros no se 
quepa y sea preciso un triunfo para en-
contrar an coche. 
Una oosa me llama la atención. Los 
españolee hemos dado en decir que no 
tenemos no cuarto ni como nación ni 
como particulares y sin embargo, el 
número de españoles que hoy existen 
en París es considerable. 
E s indudable qne no hay tanta po-
breza eo España. Lo que hay es qne 
no se preocupa el gobierno (este y el 
otro y todos) de fomentar las fuentes de 
riqueza y estamos gastaodo lo que te-
nemos sin esperaaza de reposición, pe-
ro con el pecho ancho y sin pensar en 
el dia de mañana. 
Respecto á la Exposición he estado 
en ella varias veces y en verdad que 
la idea que todos forman muy prouto, 
es la de que esta es la más suntuosa 
de cuantas se han verificado en París. 
El sitio que ocupa es inmenso. Para 
los que conozcan eeta población basta 
enumerar las puertas para comprender 
cuánto ŝ el espacio comprendido en 
ella. I ! La puerta monumental por la 
plaza de la üoucordi». 2! La paerta de 
Üoors la-Reine, á". La de Qa^i d'Orsai. 
4a La de la ex planada de ios Inválidos. 
i** L a del c^mpo de Marte. OT L a del 
Trocadero. Estas son laseois principa-
les, pero llegan al número de 53 en to-
do ei rnedo de ella. 
Una decepción ha habido con la 
puerca monumental, cayo arquitecto 
ha sido Mr. Biret. Corónala la estátua 
de París brindando hospitalidad á los 
extranjeros y fué ejecutada por Mr. 
Moreau Wauthuer. Esta estatua (la 
Parisiana) pareció magnífica nna vez 
conc^uids, percal ser elevada y coloca-
da e a s a sitio resalta raqnítioa y uoa 
verdadera caricatura. Taoto ha sido el 
desencanto, qae se ha tratado de un 
modo muy serio de sustiiiMrla, cosa 
que á l a altura de tiempo en que nos 
encontramos no va á ser mny fáci!. 
Por lo demás, yo n > hablaré de la 
magnificencia de la Exposición. Todo 
cuanto ae diga en pro de ella ea muy 
poco. Do» do tas cosas que mis llama 
la atención de todos es la plataforma 
movible {r.rottoir roulant). 
L a idea de ella fué concebida hace 
16 años por el ingeniero francés M. 
liiot y mientras ó! «e ocupaba de los 
medios de realizar el pensamiento de 
un camino que anduviera estando quie'o 
el caminonLe, se hicieron V irios ensayos 
por ingenieras americanos y alemanes. 
Guando en 1882 VI. CUrnot convocó á 
la Expusioió i actual, ae formó en Pa-
ría nu sindicato de ingenieros bajo la 
presidencia de 31. Armengaud, qae se 
ocapo de la manera de desenvolver el 
trabajo de M, Biot y do llevarlo á la 
practica. La compañía de trasportes 
eléctricos eucargó de las construccio-
nes al ingeniero de caminos y puentes 
M. Marecbal y el camino q**9 auda ó la 
plataforma móvil está siendo la admi 
ración de todos. 
L i t x e^siói de este camino es de 
3 370 metros á nna altura drt 7 metros. 
Dan acceso á él caatro estaciones que 
señalan, digámoslo así, el Itinerario: 
estas soa Isquxid O s iy; l-aveauede la 
B'lurdo-nnnm* Havonue ds la Motle Btc 
quet y la rué Fitberí. Entrase en cual-
qciera de estas estaciones abonando 
cincuenta céntimos por persona, y su-
biendo nna escalera se llega á la pla-
taforma qne está en movimiento cons-
tante. Esta consta de tres cintas; la 
interior qne es á la qua llog^ el visL 
tante, está fiia. DA ella se sube á otra 
cinta sirviendo para sujetarse una mub 
litad de columnas de hierro estableci-
das en toda su exteosióa, y sia mover-
se eflayiez* 6. snatir na movimieato 
análogo al que se experlmeata de pie 
eo uu tren de pooa velocidad, y á ver 
girar alrededor de él todos los edificios 
con uua velocidad de cuatro kilómetros 
por hora. De esta cinta se pasa á otra 
unida á ella y con las mismas colum-
nas de hierro y en esta la velocidad es 
de ocho kilómetros por hora. No se ex 
perimenta ninguna sensación desagra 
dable y se puede andar por cualquiera 
de las dos cintas movibles sin mareo; 
verdad es qne la vista está distraída 
por el curioso panorama que se desa-
rrolla ante ella. 
L a plataforma gira de derecha á iz-
quierda, es decir, al revés de las ma-
nillas de un reloj y paralela á ella se 
halla instalado na ferrocarril eléctrico 
que sigue la dirección opuesta y cayo 
plano está dos metros más bajo qae el 
de aquella. 
A partir, por ejemplo, de le quai 
d Orsay vemos ir aparecieodo los dos 
erraudiosos palacios destioados á las 
Bellas Artes, la calle de las Nacioaes, 
á donde están loa pabellones de Italia, 
Turquía, Dinamarca, Estados Doidos, 
Portugal, Austria, el Perú, la Bosnia, 
Pecsia, Luxemburero, Finlandia, Ale 
mania, España, Bulgaria, Rumania 
Grecia, ¡Servia. Después de pasar el 
puenteoillo ó pasarella del Alma, se 
ven las construcciones del París viejo, 
el Pabellón de la preusa, el de Méjico; 
más adelante tos anexos rnso, inglés y 
balga; después ta exposición particu-
lar del Oreu^sot, el palacio de la nave-
gación, las edificaciones del Trocade-
ro, los palacios del campo de Marte, el 
de minas, el de tejidos, el de mecáni-
ca, el de la electricidad, el de la agri-
cultura y alimeatos. 
Olaro es que la vista de todos estoe 
diversos edificios es solo exterior, pero 
es tan ideal el panorama que ae pre-
senta, qne solo asistiendo á él se pue 
de formar una idea. 
L>8 plataformas se muevan por la 
electricidad, y el nú ñero de motores 
empleados es de 172. 
Respecto á la Exposición «n sí mis-
ma yo no me determino á emitir jnicio 
alguno despuéi de haber empleado sei« 
días á ocho horss (lomada como la que 
piden loa trabajadores) y qne lo deja á 
uno fatigado en extremo de tanto an-
dar, de tanto*ver, de tanto admirar. 
Sa fácil que haya lunares; ¿en qué obra 
humana no existen? Pero al visitarla 
puede bien decirse que el siglo X I X 
concluye su carrera, dejando este mo-
numento insigne del cúinulo de traba-
jos y de esfuerzos que duranteél ha he-
cho la inteligencia del hombre. 
He dudado al llegar á este punto si 
consignar ó no nna impresión dolorosa 
que he experimentad >, poro yo entien-
do el patriotismo de una manera dis-
tinta á la da los que creen que aquél 
exige callar. 
Al inaugurarse la Bxposioiói el 13 
de abril próximo pasado, los periódi-
cos españoles se hacíaa lenguas de lo 
bello de nuestra p ibellóa, de las riq le 
zas en él aglomeradas y de que era el 
único q ie estaba terminado eo aquella 
fecha. Vordad es qae al mismo tiem 
po se ocupaban de las cuadrillas de gi-
tanos y de cantadores Üamenoos que, 
como prueba sin duda alguna de los 
progresos de nuestra industria ó do los 
adelantos de nuestras cienoiaa, iban a 
ex iiibirse. 
Y ¡->h desencanto! E l pabellón es-
pañol está solo caucluido en su fachada 
exterior, en la qne se aglomeran mul-
titud de leoncitos tristes, flacos y mo-
quicaidos (como en rigor debe estar el 
león después de nuestras oatástrofes) 
y un sinnúmero de banderitas (aunque 
no tantas como territorios hemos per-
dido en la diohosa gasrra de la impre-
visión) cuyos colores t-imbolizan indu-
dablemente en el amarillo la tristeza 
D E 
e h m 33, n m i i 6iUi 
E s t a importante c a s a p e r m a n e c e r á cerrada 
Viernes, Sábado y Domingo. 
El lunes gran reapertura 
y grandes saldos por lo que quieran pagar por ellos.—He dicho. 
Una nueva y violenta sacudida la 
estremeció de piés á cabeza, y cuando 
sin fuerzas y casi arrastrada por el 
brazo vigoroso que la sostenía, iba á 
trasponer la puerta de cristal, le oyó 
al conde decir: 
— Este delicioso jardín qae acaba-
mos de visitar y que he comprado al 
marqués será mi regalo de boda. Lo 
trasladaremos á nuestra morada, fu-
tura conesa de Rigales. 
Al bajar la escalera del hotel, el 
conde murmuró al oído de la duquesa: 
—¡Ba quedado á salvo el honor! ¡Ya 
puede salir con la frente alta! 
Si la duquesa de Vallefranoo habié-
ra podido responder, pues no podía, 
porque la emoción la embargaba, qui-
zás hubiese coatestado: 
—¡Oosa extrañal ¡Ahoraqne ha que-
dado á salvo mi honor es cuando me-
aos digna me creo! ¡Ahora que pae lo 
salir con la frente alta es cuando me 
avergüenzo de mi misma! 
Mieotras la duquesa y el coode de 
Rigales bajabau hacia la paerta del 
paseo del Cisne, la Fiorina, manió 
brando hábilmente, hacía entrar por 
la puerta de la calle inmediata al prín-
cipe Norberto. 
—¡Esa ingrata no llega!—le dijo a-
penas lo vió.—Ya empiezo á deioon-
ñar ¿Quién paede estar nunca au-
guro de esta clase de mujeres? A lo 
mejor un amante que nadie sospecha. 
¡Ahí ¡Son la misma incoastaooial Mas 
parece qae se sieatea pasos.. 
Y la Fiorina abrió uno de los baleo 
nes qoe dan á la indicada calle, el 
más próximo al paseo del Cisne, y mi-
rando á la esquiaa le hizo asomarse al 
principe con rapidez: 
—¡Ah! ¡Lo que yo dije! ¡Aquella es! 
—exclamó, mostrándole á la daquega 
acompañada del conde.—Mírela bien. 
No cabe duda, ea el la. . Un amante se 
ha atravesado on su camioo y . , ¡sea 
iguales todas! Preñaren siempre el 
amante que llega al amante qae a-
guarda.. ¿Y todavía hay qaien ama á 
esas mujeres? 
Aun no hibía oei ado la Fiorina el 
balcón cuando vió auercarse al hotel 
un o3ohe, del que bajaron el marqués, 
Kives 1 el piloto. 
Habían llegado tarde. 
C A P I T U L O X X X I V 
UN JURAMBNTO Y ÜN B8S0. 
Al siguiente dia por la mañana en-
traba Matilde de Leoena en el gabine-
te de la duquesa de Vallefranoo, ex 
clamando alegre y familiarmente: 
—Mu/ basaos dias, Elvira! Te auua-
cío qae hoy voy á darte, al fin, la 
agradable noticia que te tengo prome-
tida desde hace tanto tiempo ¡Lo 
que ê  de hoy no pasa! 
—¿Qaé noticia, Matildet—pregaotó 
' i daqaesa coa ana voz triste y lenta, 
velada por el dolor. 
Matilde vió entonces á an amiga de-
sencajada y pálida, 00a las haellas del 
'insomnio marcadas en sa semblante y 
medio huudida en un sofífc, en actitud 
que revelaba bien sn profunda postra-
ción. 
Corriendo hacia ella le dijo con viva 
inqniet'ud: 
—Pero ^quó es eaot ¿Qaó te sucede? 
¿Estás enferma? ¿Porqué no me has 
llamado? ¡Cualquiera diría al ver tu 
cara que no habías dormido esta no-
che! 
—No, Matilde, no he dormido. 
—¿Cómo?.. ¿Te sientes mal? 
1—i-A-y» Matildel ¡Yo ya no me siento 
ni mal, ai bien! ¡Mi alma está muerta! 
—¡Me das miedo! 
—No, no safras por m í . . S e r í a s e 
frir inút i lmente . . . Y a no tiene reme-
dio mi desdicha. 
—iQaó desdicha?.. ¡Habla! 
—Dentro de pocos días perteneceré 
al conde de Rigales. 
—¿Qaó es lo que me dices? 
—Sí; le daré mi mano V a en ello 
mi honor.. 
—¿Tu honor? 
Y Elvira penosamente, con voz en-
trecortada, contó á su amiga Matilde 
lo ocurrido la víspera. 
Quiso el azar que el dia anterior no 
comieran jautas, pues Matilde y su 
hermano habían sido invitados á co 
meroon una familia de Granada qne 
estaba aooidentalmente en Madrid, 
con la cual los unían estrechas rela-
ciones. 
Así es qae desde qae la daqaesa re-
y el rojo la vergüenza que uos domina 
ó debe dominaraos á todos los españo-
les. E a el interior, el pabellón esté 
no sólo sin pintar sfno hasta sin con-
cluir en la parte iaterior de los dos pi-
sosque tiene. Las instalaciones hechas 
son varias de Catalafla, v algauaa de 
Valeocia y dos de Madrid; pero ao fal-
ta su coleccióa de abaaicos coa sa lla-
mativo letrero de courxes de tanreaujs. 
Cercano el gran pabellón de industrias 
relacionadas con la pesca y la navega-
ción, hay otro pabellón en alto con ma-
chas banderitas también; pero en el 
que los leones perritos ae hallan susti-
tuidos por multitud de frentes de nier-
vo con sus respectivos cuernos. Para-
ce una burla. 
En este pabelloncito deberán hacerse 
las instalaciones de vinos; pero éstas 
duermen el sueño de los justos. 
Uniendo á esto los cuadros de auto-
res españoles que existen en el palacio 
de las bellas artes, queda terminada la 
repretentaoión de España en este tor-
neo internacional. No dudo que se me-
jorará y aun oodrá llegar á ser muy 
notable aunque (parece difícil) pero es-
tamos á 29 de mayo y todavía no es 
verdad el hecho que anunciaban nues-
tros periódicos k bombo y á platillo de 
que estaban terminadas las obras. 
No ha-tenido el sentimiento de ver 
á las cuadrillas de gitanos y flamencos 
y ni siqniera me he atrevido á pregun-
tar por ellos. 
¿Porqué ha de ser taa triste la idea 
que tenemos los esoañolns de nosotros 
mismos, que no hemos de creernos re-
presentados más que en leones que 
agonizan y en toros con toda su pu-
janza? 
No qniero acentuar la nota, aunque 
bien lo merecía, y termino. 
Su amigo y comoañero q, b. s. m. 
CAYETANO DEL TORO. 
J u n i o 2 3 . 
N A C I M I E N T O S 
nKLEN.—3 hembras, blancas, legítimas. 
rrr.AR. —l hembra, blanca, legítima. 
1 hambra, mestiza, natural. 
CBKBO.—a varones, blancos, legítimo». 
M A T R I M O N I O S . 
RKMIN'.—Joaé Vicente Ram6n Florencio 
Adot y líabell con Amella Francisca de 
Sales Adelaid* Ramona Goiry y da la Roí , 
solteros, de "̂3 y 23 año« respectivamente, 
blacos. flanan». Egldo 14. 
Carlos Sebastián Montalvo y Oaorio, Ha-
bana, 31 años, soltero con María Teresa, 
Fortuna, Adelaida, Karaona Goirv y de la 
EIuz, soltera, 27 año?, bancos, Egldo 14. 
D B F U - N C I O N B S 
BELEK.— Rafael Valdós, Oaba, negro, 16 
años, Paula 48. Tuberculoaia pulmonar. 
José Infante y Pérez, Eep'iñ*, blanco, 60 
años, España, Aguacate 45. Delusión in-
testual. 
Gabriel Ortiz Larut, España, blanco, 50 
años, Príncipe Alfonso, 36. Eacloroala del 
corazón. 
Antonio García Leria. Canarias, blanco, 
36años, T«j*dillo, ''2. Oclusión intestinal. 
Antonio López Blnsquo, España, blanco, 
25 años, presidio. Tuberculoai» pulmonar. 
Serafín Scul!, Cu a, negro, 25 años, Vi-
llegas 25 Infección mitral. 
PILAR.—Trino Castillo y Pellón, Haba-
na, lOdían, Márquez González, 72. Entero 
colitis. 
FerníHulo Fernández y Bejar, naban*. 
blanco, 4 meses, (ierva»lo 68. Menintfitis. 
Celestina Olivera Uiloa, i-ozas, blanca, 
85 años, San Francisco, 44. Insuficiencia 
aórtica. 
María del Carmen Cabrera, Habana, 
blanca, 3 mesas, Soledad, '24. Meningitis. 
CBRIU).—Rafael Medina López, Habana, 
blanco. 26 años, Jesús dol Monte, 534. Tu-
berculosis pulmonar. 
Josefa Reeroeira y Valdé», Habana, blan-
ca. 5 días, Cristina 4. Tétano infantil. 
Ramón García Suárez. España, blanco, 
53 años, L ^ Benéfica. Mielitis difue?. 
Manuel Bouza Fernández, España, blan-
co, 42 años, La Benéfica. Tiaia pulmonar. 
Aniceto Comas Carbonell. Eppaña, blan-
co, 33 a"op, La Purísima. Fiebre amarilla. 
Ana Marrero y García, Güine», blanca, 
21 años, Santa Tereaa, 6. Tuberculobis 
pulmonar. 
Angélica del Carmen Egea y Navla, Ha-
bana, blanco, 8 añoa, Jesús del Monte, 93. 
Fi; b-e perniciosa. 
Blanca María del CArmon Denla y Medi-
na. Habana, blanca, 7 meses, Alejandro 
Ramírez, 2 Enteritis aguda. 
Serafín Díaz, Matanza*, mestiza, 21 
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oibió la carta escrita por Mundívar 
las dos amigas no se habían visto. 
L a relación de Elvira cansóle á Ma-
tilde terrible efecto. Gayó ésta lloran» 
do en brazos de sa amiga y dioiendo 
entre sollozos: 
—¡Pobre hermana míal 
—¡Pobre hermana mí»!—repitió la 
duquesa con voz lúgubre, sin verter 
ana lágrima. 
Cuando el dolor llega á ciertos ex-
tremos, tas lágrimas caen en el cora-
zón, qne nn dia, al cabo, se rompe, 
beocbido de este supremo llanto. 
L a duquesa estaba plenamente con-
vencida de que el lazo en que había 
ido á caer era obra del conde de Riga-
les. 
Veía en la explicación qne éqte le 
dió en el hotel del paseo del (Jísao una 
simple fábula, inventada para aplacar 
sn cólera y para hacer un papel menos 
odioso. 
Mas lo qoe no acababa de compren-
der era la carta escrita por Fernando 
Mendhar. 
¿Estaría falsificada sn letraí 
La dnqueea creía capaz al conde de 
Rigales de acudir á toda clase de me-
dios que pudieran oondnoirlo á la rea-
lización de sus propósitos. 
Se avergonzaba de ir á casarse coa 
un hombre de quien tal idea tenía y á 
quien profundamente odiaba desde 
hacía algunas horas. 
Pero ¿cómo cvitarlol 
>ín h » | t f « on pensar en ello. 
D I A R I O D E I .A M A R I N A -Jlin!o 30 ie'im 1 
LO DICHO, DICHO. 
(EPISODIO HISTÓRICO) 
I 
Cnéntape qne cierto día Felipe I I 
estaba paseando por las inmediaciones 
del monasterio del Escorinl, á la sazón 
qne llegaba innfo á él un veterano del 
ejért-ito de Flandes, el coal, visto por 
el Rey, fné invitado cortéstriente á 
acercársele. E l viejo soldado no cono-
oía al monarca, por lo qne se limitó á 
pregontarle: 
— •Qué queréis, hidalgo! 
—¿Pertenecéis al ejército de Flan-
des? 
—Sí, por cierto, soy sargento hace 
veinte Años y vengo á pedir justicia al 
Rey. Por intrigas no be alcanzado un 
asoensn ganado con esto. 
Y desabrochándose eljnbóndejó ver 
en pecho cubierto de cicatrices. 
— Me han dicho que S. M. D, Felipe 
I I , es harto esqoivo; que no me hará 
case; no lo creo: el Ray justiciero y lo 
mismo manda ahorcar á un valiente; y 
y o . . ¡ r a lo veis! la historia de mis he 
chns está escrita con plumas de fuego 
y hierro sobre este libro. 
Y señaló su pecho con noble arro 
gancia. 
— Y por Dios y sns santos, mnrmn 
ró, qne si el rey no »no hace justicia. 
Felipe I I le miió fijamente, contem 
pió con su frialdad habitual el corrido 
rostro de aquel héroe, y con palabra 
lenta y glacial, como los copos de nie 
ve al descender, dijo: 
—Si no os hace justicia, .iqoéf 
— Pues..¡nada! que le echaré a l . . 
Y arrojó un taco redondo. 
Siniestro fu'gor iluminó los ojos som 
bríos del monarca. Empero, reponién 
dose, con aquel dominio qne tenía so-
bre si mismo, respondió: 
—Tenéis, razón, sargento. Justa es 
vuestra demanda. Oreo que S. M. os 
atenderá; pero si no os atiende, conte-
neos, porque dado el carácter del Rey 
es muy posible que os pague vuestro 
desembozo con la vista de maese Ma-
teo, verdugo de la villa de Madrid. 
—¡La muerte no me intimida, hidal-
go! ¡Me he reido de ella tantas veces 
allá en los Países Bajos! ¡La he hecho 
tantas muecas! 
—¿Y cuándo pensáis ver á S. MT 
— Mañana pediré audiencia. 
— Pues. .adiós , señor sargento, y no 
olvidéis mi consejo. 
El veterano quedó mirando al Rfy, 
que se alejaba, y tras un breve espa-
cio, murmuró: 
—4Qu.én será ese demonio! 
Para los uiuos pobres 
i i 
E n severa y reducida cámara del 
MÍ nasterio se halla Felipe I I , hojean-
do papeles y planos, cuando un gentil 
hombre levantando la cortina de cue-
ro de Córdoba que cubre la puerta, 
anuncia: 
—Señor, el sargento Oalindez, á 
quien V. M. concedió audiencia para 
esta hora. 
— Qne entre. 
\ el Rey continuó ocupado en la re-
visión de documentos. 
Entró el sargento Galindez, hizo 
nn;. profunda reverencia, atusó su ca-
no y retorcido bigote, apoyó la mano 
en los gavanes de su espada, y quedó 
inmóvil. 
Levantó Felipe I I Ja cabeza, miró al 
saldado, y una imperoeptihle sonrisa 
iln?ninó la máscara inalterable de su 
rr stro. 
— tQuó queréis? 
Galindez quedó un momento sin sa-
ber qué decir; sin embargo, tragó un 
poco de saliva, hizo nn gesto cómico 
para rehacerse, y con voz respetuosa 
pero tanquila, expuso su petición. 
—¿Las pruebras de vuestros servi-
cios? 
— Aquí están, señor. 
E hincando en tierra una rodilla, 
puso en manos del Ray un rollo de 
papeles. 
Examinólos el Monarca, y volviendo 
á enrollarlos se los devolvió al sargen-
to diciendo: 
—¿No tenéis más pruebas? 
E l sargento desabrochó con pausa 
los botones de so jabón, y como había 
hecho el dia antes, presentó su noble 
pecho diciendo: 
—Estas otras, señor. 
—Pues bien, sargento: como vos hay 
muchos; tantos méritos como vos tie-
"n^tt-^Qdps mis soldados de Flandea y 
de Castilla y Aragón, y de mis reinos 
de Nueva España. No ha lugar ha 
lugar á vuestra petición. ¿Tenéis que 
decirme, .algo más? 
Galindez se inclinó profundamente, 
se irguió después sin jactancia, pero 
con la noble altivez do su raza, y dijo 
con voz clara, llena y vibrante: 
—¡Señor! ¡Lo dicho., dúhol 
Y se dispuso á retirar. 
Felipe I I quedó silencioso por nn 
momento, dejó alejarse al veterano, y 
cuando éste trasponía los umbrales de 
la puerta,—volved, sargento,—excla-
mó con voz breve. 
Volvió el sargento, y quedó frente 
al Key, en actitud digna,murmurando: 
—¡Nada, que me manda ahorcar! 
— La firmeza con que me habéis ha-
blado; la arrogancia con que os habéis 
expresado en presencia de vuestro ray, 
ante quien tiemblan todos; la osadía 
de que habéis hecho alarde, exigen 
qne yo corresponda imponiéndoos un 
castigo (ligno.de lo que acabáis de ha-
cer. Vais á volver á Flandes sin excu-
sa, pretexto, ni dilación; os presenta-
reis inmediatamente al duque de Al -
ba, gobernador de los Países Bajos, y 
desde este momento hasta que muráis 
seréis capitán de sus alabarderos. 
E l sargento Galindez abrió desme-
suradamente los ojos, quiso hablar y 
no pudo, pero cayó de rodillas ante 
aquel monarca cuyo solo nombre lle-
naba de espanto á Europa, y besó sus 
manos con la gratitud que sólo brota 
de corazones como el suyo. 
—Id, id, valiente soldado mío—con-
tinuó Felipe II—id á Flandes, y no ol-
vidéis jamás que vuestro Rey, á en 
vez, nunca olvidará que sois el áuíco 
que no ha temblado ante él. 
—¡Oh señor! toda mi sangre verteré 
por V. M., regando con ella vuestra 
bandera invencible! 
—¡Basta, basta! y lo dicho, dicho-
lois capitán do alabarderos del duque 
le Alba. « 
Suplico á las per íonas caritativas 
que remitan al Dispensario ^ L a Cari-
dad", algún poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, azúcar y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los niños pobres se lo agradecerán. 
Allí se dan consultas gratis todos los 
días á Jos niños pobres exclusivamente. 
DR. M . DELFÍN. 
ribunal Correccional de Policía, 
Según nuestros intormea, el Tribunal 
Correccional, que preside el Supervisor mis 
ter Pitch'r, funcionará durante todo el mes 
de julio. 
CRONICA DE POLICÍA 
EN LUS 
Ayer tarde tuvo la desgracia de caerse 
al agua eo el muelle de Luz, recibiendo una 
herida cu la cabeza que fué calificada de 
menos grave por el mé lico de guardia eo 
la casa de socorro de la primera demarca-
ción, el joven de 15 años D. Manuel Cou-
son, natural de Galicia. 
Fué conducido al hospital Reina Merce-
des por carecer de recursos para su cura-
ción. 
NOTICIAS V A K U S 
Frente al cementerio protestante se sui-
cidó ayer al medio día, un individuo blan-
co que fué identificado con el nombre do 
Felipe Cao, el cual se disparó un tiro de re-
volver en la sien derecha. 
El capitán señor Duque Entrada se hizo 
cargo del cadáver, que remit'ó al Necroco-
mio y de una carta que dejó escrita el sui-
c:da para el señor Juez de 
distrito. 
G A C E T I L L A 
instrucción del 
El encargado de la escogida de tabaco de 
la calle de Dragones mlmero 41, s ñor Gar-
cía, solicitó el auxilio de la policía para 
que estableciese vigilancia en su casa, por 
temer que algunos huelguistas cumplan la 
procesa que hicieron de impedir que se 
continuara trabajando en dieba casa. 
El vigilan-e de policía Dá&eró 297, Fran-
cisco Orozco, con el auxilio del menor rao-
reno Félix Recio, domiciliado en Zulueta 
número 12, logró salvar de ana muerte se-
gura al menor Raimundo Alvarez, al que 
extrajeron del mar en la pinjare San Lií-
zato, en los momentos que estaba ahogán-
dose. 
A don Adolfo Fernández 7 don Fermín 
Maza, les reliaron de su babitacióo en el 
almacén de víveres de los señorfs Costa y 
Compañía, calle de Baratillo número 2, va-
rias piezas de roua y dinero, sospechándo-
se que el autor lo sea un individuo blanco 
que comió en dicho establecimiento y que 
después se quedará oculto en dichacasa, fu-
gándose al cometer el robo por una puerta 
falsa que tieue el edificio por la calle de 
Justiz. 
A causa de haberse caído de una escale-
ra, sufrió lesiones menos graves el blanco 
Manuel Bosi, vecino de Inquisidor n. 16. 
La morena Luisa Alfonso, vecina de 
Compostela 211, tuvo la desgracia de que 
llevando en los bra703 al menor Ramón A-
viles, de 5 años, de resvalar de una esca-
lera, sufriendo en la caida una herida con-
tusa en el lado izquierdo do la región oc-
cipital, de pronóstico monos grave, y el 
menor Ramón, una fractura del homóplato 
derecho, y varias contusiones, siendo su 
estado de pronóstico grave. 
Por haber hurtado cierta cantidad de 
tabaco en rama, de unos tercios que había 
depositado sobre el muelle do Luz, fueron 
detenidos el pardo Pablo R i vero, y neero 
Pastor Zulueta, los cuales nuedaron á dis-
posición del Juzgado de ínstruccióa de la 
Catedral. 
NOCHES DE ALBISU.—Brillante ae-
peoto el de la sala de Albisu anoche. 
E n palcos y lunetas brillaba una so-
ciedad numerosa y selecta entre laque 
sobresalían las señoras Gélida Del 
Monte de Del Monte, Matilde Echarte 
de Sanguily, Bellita Domínguez de An-
gulo, Kené Molina de García Kohly, 
María Parajón de Fernández, María 
Josefa Rodríguez de Valverde, Pan-
chita Marty de Hernández Miyares, 
Herminia del Monte de Betancourt, 
María Teresa Maydagan de Fernández 
Griado, de Hsabiaga, viuda de Rabell, 
de Biaggi, María Dolores Morán de 
Diago y Sara Saavedra de Doplessis. 
Entre las señoritas, una plévade en-
cantadora: María Zorrilla, Julie Ta-
bernilla, María Antonieta Rabell, Sil-
vía Alfonso, Glarita Rivero, María Glo-
ria Biaggi, üldarioa Alonso, Loló Val-
dósFanly , Glemencia Arango, Leonor 
Díaz Boharte, Hortensia Aguilera, 
Amnaro Saavedra, Atala y Hortensia 
Gast^llanos, Garmelina y Rosario Si 
cardó, María Hsabiagaf Ro«a Blanca 
Parajón, Fúu7a Rodríguez, Gleraentina 
Machado, Blanca Gabrera y tres gra 
ciosas é interesantes señoritas, Adela, 
Ange'a y Josefina Juarrero, que han 
reaparecido en esta sociedad después 
de v rios aSos de ausencia en Europa. 
Muchos aplausos para la Moreno y 
la Gollamarini durante la representa 
ción de Boccaccio. 
L a bella tiple ital ana vistió anoche 
con gusto y distinción. 
HA sido, en una palabra, el mejor y 
más brillante de los viernes de Al-
bisu. 
Para la noche de hoy anuncian ios 
carteles La Jiinti ne S'in Antón, Oigan 
tes v Oahezudos y Chateau Margaux. 
E n la primera de estas obras toma 
parte la notable tiple Martina Moreno. 
LA MATINÉE DE MAÑANA.—La ani-
mación para asistir mañaua á la playa 
es imponderable. 
E l tema obligado de todas las co 
versaciones es la matinée. 
Promete revestir excepcional lu( 
miento. 
Hasta las cinco de la tarde se admi 
ten inscripciones de socios en la secre 
taría del comité, establecida en el bufe 
te del Ldo. Alvaro Gaballero, Mercado 
res número 4. 
A las doce y media saldrá el tren d 
recto de la estación de Goncha. 
Regresará las cinco y media. 
DESPEDIDA.—Nos ha dado su adiós 
de despedida el señor Alberto Leal. 
Este conocido y simpático joven sal 
drá en la tarde de hoy á bordo del va 
por Ilavana con rumbo á los Estados 
Unidos. 
V'iaje felicísimo deseamos al amig 
Leal. 
LA MODA Y LA ILOSTSACION.—El 
señor Gtero, agente general en esta 
Isla de La Ib t s t rac ió i Eipoñola y Ame-
ricana y La Moda Elegante Ilustrada, 
nos ha remitido los cú ñero 21 y 22 de 
La Ilustración y 20 y 21 de La Moda. 
Gonsagra L i Ilustración Española y 
American* principal parte de sus pági-
nas al gran certamen universal de Pa-
rís, engalanándolas con innumerables 
grabados relativos al mismo y con 
artículos que amplían esa información 
gráfica. Trae asimismo grabados ar-
tísticos sobre asuntos de actualidad 
y trabajos lioerarios del mayor interés 
y amenidad. 
Guauto á La Moda Elegante, es siem-
pre el periódioo favorito de las damas, 
que tienen en él nn consejero eficaz 
así en todo lo relativo á modas, como 
en confecciones y labores, obsequián-
dolas con figurines iluminados, hojas 
de patrones, suplementos de dibujos, 
etc., etc., y á la vez trabajos literarios 
siempre interesantes. 
L \ agencia de ambas publicaciones 
se halla establecida en Luz, 30 altos. 
TEATRO DE TACÓN.—BU la noche 
de hoy se verá muy favorecido este 
coliseo por numerosa concurrencia. 
Además de las vistas de la Exposi-
ción de París, que figurarán unidas, 
habrá otras de gran mérito, entre 
ellas varias cómicas que harán reír de 
lo lindo al púb ico. 
La función, como de costumbre, será 
por tandas. 
CANTARES.— 
La tarde en que conocí 
á mi niña de ojos negros 
la campana de la iglesia 
empezó á tocar á fuego. 
Yo te he enseñado á querer 
y te enseñé á ser feliz, 
¡tú me enseñas á llorar 
y me enseñas á sufiir! 
¡Qué lástima de ojos negros; 
¡qué fástima de color; 
¡qué pena que los posea 
quien no tieue corazóu! 
No le eches plantas de rico 
ni le enseñes el parné, 
que no se compra con plata 
el alma de esa mujer. 
Yo no eé lo que he soñado, 
mas té que en sueños te vi 
y que en sueños he llorado 
y llorando amanecí. 
g i G J L ÍJ ¿i £>J ̂ s. • ÍLi' ¡ í y a 
' Va acompañada siempre de un desar-
reglo. La lengua se pone saburrosa, el 
apetito escasea, la digestión es difícil, 
la sangre está empobrecida, los nervios 
en estado de irritación, sobrevienen 
dolores en la cabeza y existe 
Estreñimiento constante del vientre. I 
U S P Í l i M S 
del Dr. AVER 
están compuestas de productos vege-
tales que obran directamente sobre el 
hígado é intestinos. 
Secrétase mayor cantidad de bilis, y 
la eliminación de substancias venenosas 
es mayor por esta 
causa. Refuérzanse 
los músculos de las 
paredes intestina-
les, dando lugar á 
suaves efectos lax-
antes. 
Las Pildoras del 
Dr. Ayer deberían 
tomarso todas las 




Así curan con seguridad la biliosidad, 
jaqueca, náuseas inapetencia y todos los 
domás efectos causados por el entorpe-
cimiento del hígado y la constipación 
del vientre. 
La constipación empobrece siempre 
la sangre y la infesta de impurezas. 
Conviene poner remedio á esto adop-
tando un tratamiento completo de 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Las Pil-
doras y la Zarzaparrilla están hechas 
de manera que la eficacia de las unas 
aumenta la de la otra. 
* Preparadas por el 
Dr. J. C. Ayer > Cía., Lowtll, Mass., E. U. A. 
LA TERRIBLE TISIS tiene nn enemi-
go poderoso en la Emulsión de Soott 
Muchas son las vidas que esta medí 
ciña ha salvado y sigue salvando. 
D. Francisco del Peral, Médico Gi 
rujano de la Universidad de la Ha-
bana. 
Gertifica: Que por muchos años ha 
usado la Bmul-don de ¡Scott de aceite 
de hígado de bacalao con hipofosfitos 
de cal y de sosa en los casos de tuber-
culosis, enfermedades escrofulosas y 
especialmente en el raquitismo de los 
niños, por lo qne no dudo en dar el pre-
sente certificado. 
Tomeguín, Guba, abril C de 1S9L 
D. Antonio Turió vecino de Paula 102, 
denunció á la policía á don Josó Calza-
dilla, residente en Tiifanta 43, por haberle 
calumniado, diciendo quo ól pide dinero á 
determinados indivíluos para colocarlos de 
trabajadores en las Obras Municipales, y 
de estar vendiendo en tres contenes una 
plaza de capataz de una de las cuadrillas 
de dicho departamento, 
Al huéspede del hotel La Ditna, calle de 
Dragones 3, Mr. WilliamB S. Sliglhte, le 
hurtaron durante la noche del jueves de la 
habitación que ocupa, una cartera con cien 
pesos billetes americano, 7 pesos oro, y un 
cortaplumas. 
La poMcia ocupó en una cama que exifte 
en la misma habitación, y eD Que per-
noctó un individuo blanco que dijo nom 
brrrse José García, la cartera coa los cien 
pesos. 
Del kiosco que existo en la calle de Egido 
esquina á Arsenal, desapareció en la maña 
nade ayer, el dependiente del mismo, lla-
mado Manuel, llevándose del baúl del due-
ño D. Luis Luchesi, un reloj, una sortija 
de oro, y una media que contenía cien pe-
sos oro en monedas de los Estados Unidos 
y de España. 
En el Centro de Socorro de la 1' demar-
cación, fné asistido el blanco Antonio Fer-
nández, vecino de Suspiro 10, de la fractu-
ra grave de la clavícula derecha en su ter 
ció externo, cayo daño lo sufrió al ser 
arrollado por un coche de plaza en la ca le 
de loa Corrales esquina á Aguila. 
Al Juzgado de Instrucción de Guadalupe 
fueron remitidos ios negros Laureano Jus 
iz Bacallao y Cirilo Guerra, á los cuales 
había detenido un vigilante de la 6? Esta-
ión de la calle de loe Corrales, al estar ven-
iendo víveres y verduras en una canasta 
ue habían hurtado al pardo Benito Fer-
nández Vallina, vecino de la calle de Zara-
goza nóm. 28, Cerro. 
A. D. José Gómez, vecino de Carmen nú-
mero 4, le hurtaron una guerrera en cuyos 
bolsillos guardaba 9 pesos, importe de reci-
os cobrados de la sociedad £1 Liceo Orien-
tal. 
El menor Arturo V. Vidal, vecino de San 
Francisco 17, fué asistido por el Dr. Esto-
ino, de nna herida en el vientre, la cual 
sufrió casualmente con los fragmentos de 
na botella, que se le rompió al caer en la 
ia pública. 
Por estar promoviendo escándalo en la 
alie de las Virtudes esquina á Prado, fue-
ron detenidos Genaro Luna y Eduardo Mu-
oz, los cuales ingresaron en el Vivac á dis-
posición de Mr. Eitcher. 
Eo la C" Estación de Policía, ee presentó 
el Ldo. D. Manuel Nanez, vecino de San 
Rafael 57, manifestando que al Ir ayer á la 
casa número 289 de la calzada de Príncipe 
Alfonso, de la que es apoderado, encontró 
ue esta estaba vacia, que en algunas ha-
bitacionea estaban las puertas y ventanas 
mpregnadas en petróleo. 
De esta denuncia ee dió cuenta al Juzga-
o de Instrucción de Jesús María. 
Por ser acusado de expender billetes de 
la lotería de Madrid, fué detenido el blanco 
Antonio Chao, vecino de Soledad 11, al que 
ee ie ocuparon varias fracciones de billetes. 
GENTR'O GALLEGO.—En obsequio 
de su» sooios y de ios snsoriptores de 
" L a BenéfiGa,, abre mañana sus aalo 
nes el Venfro Oallego para la celebra 
ción de un baile de sala. 
La sección de recreo y adorno, celo-
sa siempre de los festejos del instituto, 
ha hecho los mayores preparativos pa-
ra el lucimiento de la fiesta. 
Estimamos en mucho la invitación 
que se sirve enviarnos el señor Santalla, 
digno presidente del Centro Gallego, y 
tendremos singular gusto en concurrir 
mañana a los salones de tan próspera 
sociedad. 
SORBETE DE ARROZ — Ba el rey de 
los helados, y ee confecciona sólo eu el 
Gafé de Tacón. El que lo toma, cree 
tomar exquisito arroz con leche, endu 
recido ysin necesidad de masticar el 
arroz. E l sorbete de arroz es un torto-
ni ó biscuit, pero en el que se une á la 
nata de la leche de que se forma aquél, 
la crema del arroz. 
Gomo ese helado no se hace todos 
los días, y muchas personas de las uu 
merosas que acuden diariamente sne 
leo pedirlo, don Felipe González, su 
activo y amable propietario, ha dis-
paesto que lo haya, fijamente, los sá 
bados y domingos, comenzando por la 
noche de hoy. 
Gon que, ya lo saben los amigos de 
lo bueno. 
Los SÁBADOS DE OBISPO.—La po 
polosa calle de Obispo toma en las no* 
ches de los sábados nn aspecto sin* 
guiar. 
Todos los establecimientos, al igual 
de los del resto de la ciudad, sin dife 
rencias de giros ni categorías, dejan 
abiertas al púbiieo sus puertas. 
De ocho á diez, durante dos horas, 
el desfile es inacabable á través de las 
casas de moda que abundan en el bou-
levard habanero. 
HJatre todas esas casas, una de las 
más' visitadas es la de Garranza, con 
motivo de la espléndida exposición de 
abanicos instalada actualmeote en el 
amplio y céntrico salón de La Especial 
y La Complaciente. 
E l local, transformado completa 
mentí', tieue algo así como la aparien 
cía de una suntuosa fiesta de abani 
COS. 
JSo se ve otra cosa. Allí están des 
plegando en la serie de arcos la varíe 
dad infinita de sus paisajes y sus co 
lores. 
Son los abanicos de la estación, sen-
cillos, lijeros y elegante8,á precios que 
fluctúan entre nna y dos pesetas,mien 
tras dure el torneo nada más, porque 
en otra circunstancia cualquiera de 
ellos costaría el doble ó triple de lo 
que hoy valen. 
L a elegante abaniquería, cuyo cré-
dito no decae jamás entre la buena so-
siedad que siempre la ha favorecido, 
tiene su dia de moda. 
Mejor dicho, su noche. Y esa noche 
es la de hoy, los sábados. 
LUNCH Y OOCKTAILS.—Miguel Ter-
mes, el simpático cantinero de E l Casi-
no, ouya especialidad, por todos reco-
nocida y proclamada, son los oocktails. 
acaba de enriquecer el vasto repertorio 
de bebidas mezcladas con el cocktail-
Villarreal y el Jersey-cocAíaí/, dedica-
do el primero al popular y aplaudido 
artista de Albisu. 
E l cafó E l Casino, de Zulueta y 
Obrapía, en lo más céntrico de la ciu 
dad, ha instalado un servicio de lunch 
donde nada falta y todo es exqui-
sito. 
Este café, desde que lo tomaron á su 
cargo los señores Gon y Montero, ha 
entrado en una era de franca y cre-
ciente prosperidad. 
Enhorabuena á sus dueños y al nu-
meroso público que á diario lo favo-
rece. 
Soy castillo que se cae 
y eres tú como los otros, 
que me vas quitando tierra 
para que caiga más pronto. 
Narciso Díaz de Escovar. 
LARA.— En la primera tanda de es-
ta noche se estrenará El canuto de Lu-
cia, piececita del Sr. Gastillo. 
A continuación L ' s yankees en la lu-
na y al final English ¿SpoL n. 
En Jos intermedios, en lugar de bai-
les, habrá canciones y couplets. 
E l martes estreno de la obrita Fa-
lais Boyal, de Laureano Del monte. 
PÍTRDIDA.—En nn coche de plaza ó 
en el trayecto desde la última cuadra 
de la calle de Gienfaegos hasta el Juz-
gado de Jesús María se extravió ayer 
viernes unaoertitioaoióa de naoimien-
to. 
E l documento no tiene valor más 
que para el interesado, que es pobre, y 
én su nombre rogamos al qne lo haya 
encontrado que lo eche en cualquier 
buzón, sin franqueo, con cubierta diri-
gida a la administración de El Nuevo 
Foís, Teniente Rey 39. 
Se agradecerá el servicio. 
TEATRO GUBA.—LOS nuevos artis-
tas que debutaron anoche en este fres-
co y ventilado teatro, obtuvieron mu-
chos aplausos. 
L a orquesta, dirigida por el maestro 
Ramón Julián, es buena y mereció los 
elogios del numeroso público que asis-
tió á la función. 
Para esta noche nuevo programa en 
el que toman parte miss Rabell, seño-
rita Atcet y la simpática Albertina 
Bassignana. 
La entrada solo cuesta treinta cen-
tavos, y en el salón hay una cantina 
con las mejores bebidas á precios mó-
dicos y servidas por amables seño-
ritas. 
JARDÍN AMERICANO. — La función 
de hoy eu este teatro se compone de las 
obras Maridos y Mujeres, de Robreño, y 
de Trabajar para el inglés. 
E l intermedio y final lo ocuparán, 
respectivamente, la Mellado y A. Ra-
mírez con canto y la Godina y Salas 
con un Diálogo de actualidad, 
GREGIENDO, ORBOIENDO. — En la 
cárcel de cierto pueblo había dos tunos 
presos por robo, á quienes el juez del 
distrito fué á tomar deolaracióu eu un 
mismo día. 
L «a dos nenes estaban colocados en 
calabozos contiguos, eo cuya pared 
medianera existía una puerta carcomi-
da que por varias grietas permitía ver 
y oir lo que pasaba del uno al otro de-
partamento. 
Llegado que hubo el juez al primer 
ladrón, acusado de haber robado una 
yegua preguntó: 
—¿Dónde has comprado la caballe-
ría que se te hacogidoT 
—Eo ninguna parte, 
—¿Pues de dónde prooedel ¿Quién 
te la ha dado? 
—Nadie, La he criado yo desde que 
era potranca. 
Y no hubo quien lo sacara de aquí. 
Pasó el juez al segundo preso, qne 
había escuchado palabra por palabra 
la declaración de so cofrade. 
— Ŝe te acusa—le dijo—del robo de 
nna escopeta, cuya arma se halló en 
tu domicilio: ¿qué tienes que alegar en 
contrario? 
Que es una calumnia, señor juez. 
—Bien: pruébanos á quiéa ee la com-
praste. 
— i A quién se la había de comprar? 
A nadie. 
¿üómo es eso? 
—Tomal Siendo: como que la he 
criado yo desde que era pistola. 
LA NOTA FINAL.— 
Eu la calle: 
Gaballero, tengo un dolor de mue-
las horrible. Soy forastero y deseo que 
me indique dónde hay por aquí un 
dentista. 
—Siga usted esa calle, vuelva luego 
á la izquierda y vaya escuebaudo has-
ta que oiga gritar de nua manera es 
pautoaa. E^tüüceb tuue usted. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Exhibición del Kinetosko-
pioy del fonógrafo Golombia. 
ALBISU.—Gompañia de zarzuela— 
Función por tandas.—A las ocho y 
diez: La Fiesta de San Antón.—A las 
nueve y diez: OigantfS y Cohezuros.— 
A las diez y diez: Ohatem Margavx. 
LABA.—A las 8: Rl Cavuto de Lacia. 
— A las 9: Los Yankees en la Luná,— 
A las 10: English Spoken.—Baile al 
ñnal de cada tanda. 
GASINO AMERICANO,—Gompañíade 
Bufos Gubanoa y Variedades.—A las 
ocho: Maridos p mvjeres, ¡Trabajar pa-
ra ell t iglés! y Diálogo de aelualiáad. 
SALÓN TEATRO GUBA.— Neptuno y 
Galiano.—üompañía de Variedades.— 
Función diaria.—A las ocho y cuarto. 
GIBCODE PUBILLONKS,—Gompañia 
de Variedades. Funciones diarias. 
JARDÍN GUBANO,—Prado 87 entre 
Neptuno y Virtudes. Función diaria. 
Exhibición de un asombroso invento, 
ü n hombre vivo á la vista del público 
se convierto en cadáver y después en 
esqueleto y en seguida vuelve á su es-
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X a l l n m a d e l a m o r . 
El fuego de una pasión 
muy tarde ó nunca se apaga, 
aunque en el pecho se haga 
pedazos el corazón; 
porque el alma enamorada 
que aparece iría y muerta, 
se reanima y se despierta 
ai calor de una mirada. 
Teodoro Guerrero. 
L o s p e r f u m e s . 
L a creciente afición á los perfumes ha 
dado ocasión al americano Harry Peck á a 
variante de un conocido proverbio: Dlme 
tu perfume favorito y te diré quien ê es, 
afirma, sosteniendo que así como se pre-
tende conocer e! carácter de una persona 
por la forma de su cabeza ó por los 
teres de su escritura, asi también 
peí fumes predilectus, 
Peck hace la siguiente agrupación de 
perfumes: 
La rosa blanca, la petiberia, el celtis, el 
acua do Chipre, la "peau do Kspagne" y 
el patebuli, tienen todos el mismo perfume 
fuerte, embriagador, y según la teoría del 
americano, las personas que los usan con 
preferencia no son precisamente de los más 
agradables por su carácter. 
Son inclinados al sentimentalismo, á nna 
verbosidad molesta, á la sensualidad, á .a 
pereza corporal é intelectual, son gastado-
res y por regla general inclinados á la obe-
sidad en una edad más avanzada. 
Peor aun es la característica de los afi-
cionados al almizcle; son, según Peck, per-
sonas brutales. 
En cambio hay otros perfumes quo indi-
can en sus aficionados grandes cualidades 
de carácter y de inteligencia. 
Entro ellos se cuenta el perfume de vio-
letas que indica en sus aficionados un ca-
recter suave, fi ar co, alegre, y el ajíua de 
Colonia, cuyos aficionados 
un compendio para todas i 
lidades. 
Se distincruen por su pureza de carácter, 
su penetrante iLteligencia, BU amor al es-
tudio y su vasta instrucción. 
En cambio no es fácil clasificar las per-
sonas que tienen predilección por el coro-
lopsis y el ayopann; son nuturalozaa escep-
cionales, caprichosas siempre y á menudo 
mis ó menos perversas. 
"No aconsejarla á nadie," dico Peck, ca-
sarse con una mujer aficionada al cerilop-
sis; tal matrimonio podiía tener fatales 
consecuencias.*' 
eon para Peck 
as buenas cua-
A n a j j r a m a , 
(^or An^nsto Salo.) 




VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobier-
no francés . 
P a r a Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Julio 
el rápido vapor franoéa de 6,i)5'2 toneladas 
L A N A V A R U E 
capitán P E R D E I G E O N . 
Admite carga á flete j pasajeros. 
Tarifas mar reducidas, con coooolmlento< direc-
tos de todas fas ciudades importantes de Francia 
Europa. 
Los vapores de esta CompaQia siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oonsignat ano» 
Bridat Mnnt'Ros y Comp? Amargura núm. 5. 
4 3í 9-21 
Con las letras anteriores tbrmar el 
nombre y apellido de nna linda trigae-
ñita de la calle de Siiud. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Angusto Sala.) 
1 
1 
LoffOffrlfo n u m é r i c o , 
(Por Augusto Sala.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
0 9 0 4 0 8 6 2 0 
0 4 5 0 7 8 9 0 
3 9 6 0 2 5 4 
9 3 9 0 2 7 
9 3 2 0 4 
3 2 5 4 
8 4 7 / 
9 4 J 
6 \ 
Sustituir mímeros porletras, de riúodo 
de formar eu las líneas horizontales lo que 
sicue: 
ANUNCIOS 
\ Antipno y famoso médico. 
2 Hustte roy de Egipio. 
3 Ilustro filósofo griego. 
4 Golfo de Asia. 
5 V i l l a de Himpría. 
0 Provincia de Grecia. 
7 Volcán de las islas Azores. 
8 Rio de la í l̂a de Cuba. 
9 Rio de España. 
0 Consonante. 
- i 
k í l e s i a d e mm 
Lunes nrlmero de mes deaicado á las benditas almas 
del Purgatorio. 
Los ej í ciclos emperarfD á las siefe v med'a de 
la mañana y se celebrará e Santo Sacrificio por las 
Animas con cánticos y p'átl ja. 
Se gana indulgenciaolenarfa. 
A M. D. G. 
4011 la 30 1J-1 
C O L E G I O 
de 
San Francisco de Paula 
1? j 2? ENSEÑANZA 
Concordia 18. Teléfono 1419 
E l dia dos del próximo inlio se reanudarán las 
clames de37 ensrCanza para los alumnos qne hayan 
de ez minarse en el próximo septiembre y loe que 
se preparan para recibir el ^rado de Bachilier. 
Asimismo se establece no cursillo de preparación 
de Ia Enaeñanta, conforme al plan actual. 
Se adnrten pupilos, medio pupilos y estemos. 
El Director, FaMo M.mó. 
C 9ó>í 3d í 9 3a-29 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
.u ^ «j. . j , 
^ * ^ ^ 
^ ^ *V 
* -V * ^ 
Sustituir las cruces por mimeroa y ob-
teneren cada línea, horizontal y vertioal-
mente lo siguiente: 
1 Instrumento músico. 
2 Demostración de alegría. 
3 Para el bautizmo. 
4 En la agricultura. 
Para personas de gust 
Se alquilan los bajos de la bonita y fresca cata 
lio Domía 4 á nna cuadra de .os parqnes, acabada 
de construir á la mo lerna, con sala v comedor de 
mosaicos, cuatro martos, oatio, cocina, baño du-
cha é inodoro. Informan Corrales 2 O. 
395 ag 26 
A LOS FROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
Al contado y á pagAr en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, Be ha-
cen toda clase de trabajos de alba-
f í i lerfa, c a r p i n t e r í a y p intura . 
Par» contratos y pormenores, dirigirse 
M. Pola. Aguacate 86. 
c868 26a-4 J n 
Terceto de s í l a b a s . 
(Por Augusto Sala.) 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
queou la primera linca horizontal y primor 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Fruta. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Ciudad del Perú. 
Tercera línea idein y tercer grupo idemx 
Rio de Italia. 
Sol ucioue*. 
Al Anagrama anterior: 
MARINA DELGADO. 
















Al cuadrado anterior: 
M A Y O 
A Y E R 
Y E S O 
O R O S 
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